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coillîuNAurE ECONoMTQUE EUROPEENNE
CO}.fi'lISSION
Direction Générale de lfAgriculture
Direction
trEcoaomie et 1égislation agricolesrr
Di-rrision
rrBilans, Etudes, Inf crnationrl
Ce bul-Ietin fournit sur les feuilles vertes des données
récentes sur Ies échanges d.es produits des secteurs rrcéréaIes,
viande d.e porc, viande de volaille et oeufstr pour la R.F.
drÀlIenagne, ltItalie et les'Pays-Bas.
Les échanges de quelques produits à base de céréales
sourni s aux règlenen+.e de Ia politique agrlcole conmune sont
repris sur 1es feuilles blanches où les cluantités importéos ou
erçortées pendaat 1es prenlers mois d,e 1964 sont conparées
mensuellenent ou trimestriellenent avec celles tte J-a périocle
correspondante d.es années 1962 et 1961 en provenarlce ou à
destination des pays de J.a C.E.E. et des pays tiers.
Les résuLtats d.e Ia présente publication sont d'estinés
à une lnfornation rapide. 11 sragit cLe données ch:iffrées d'e t
caractère fréquennent estimatif et qui d.emandenü ensui-te à être
revisées,ou confirmées.
Bruxel1es, le 2O,?.1964.
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EUROPJiI § CHE . i'/]RÎS CHÂI' ÎSGEME INS CHAFT
K0l!0.1ISSION
Generaldirekti on Land.wirts chaf t
Direktion
l'/irtschaft und Âgrarrechü
Abteilung
rrBilanzen, Studien, ïnformationrr
Dae vorliegende Heft enthâlt auf den grtinen Seiten dj-e
neuesten Angaben über den Eandelsaustauch für Produkte der
Sektoren : rrGetreide, Schweinefleisch, Geflüge1.fleisch uad
Eierrt für die B.R. Deutschland, Italien und die Niederlanden.
Die weissen Seiten zeigen d.en Handelsaustauch für ein-ige
Erzeugnisse auf Getreidebaeis die den Verord.nungen der
gemeinsatren .flgrarpoli-tik unterworfen sind und enthalten,f:.ngaben
für E[ÿG-]îitg1i esdslânder und, Drittlânder über rrfmport- und
Exportmengentt für die ersten lrtonate d.es Jahree 1964 und. die
cntsprechenden Vergleichsnonate der Jahre 1962 :u:,d. 1963.
Der Inhalt dieses Eeftes d.ient einer schnellen Infornation.
Die Zahlenangaben sind daher zum Teil Schâtzwerte, die spâter
bestâtlgt oder nôglicherweise berichtj-gt werd.en müssen.
Brüsee1 , 20. ? .1964.
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. COIÏ}I.ITAI ECOIIOT,IÏCA E]IJROPEA
c0l;i.1rsiroNE
Direzione General-e dellrAgricoltura
Direzione
Itlsqlgrrria e Legislazione agrarierl
' Divi-oione
rrBilancj-, Studi, ïnformazionert
Nel1e pagine VERDI d5. questo bollettino si trovano i
dati recenti sugli scanbi d.ei prodotti d.ei eettori : rtcercali,
carne di naiale, pollame e uovart per 1a Germania (Rep. Fed.):
lrItalia e. i Paesi Bassi.
I{e11e pagine BIÂ}ICIIE e5-'trovano, invece, gli scambi
di prodotti a base di ceroali sottoposti ai rego3-amenti di
-.':politica agraria conune. Ta1-i Cati, concernenti le inportazioni
e 1e èsportazioni dei prini rnesi del 1964, sono stati nessi a
confronto, sia *uouilr"nte che trinestralmente, con quellj..,
del periodo corrispond.ente deg1l anni 1)62 e 1963, ia
provenienza o a desti-nazione dei Paesi de1la C.E.E. e dei
Paesi terzL.
I risultati della presente publicazione Eiono destinati
ad. una rapicla inf ormaziono. Si tratta di tlati nol-to spesso
stinati e che in soguito debbono essere revisionati o
confermati.
BruxeJ-les, Ii 20. ?..1964.
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EUIiOPESE EcONoMIScEE GET,{EENSCHÂP
c0M.1IssIE
Directoraat-Generaal Landbouw
. Directoraat
rrI,and.bourveconomie en wetgevingtt 
-Âfdcling
rrBal-ansen, Studies, Inlichtingentt
Dit bul)-eti-n bevat op d.e groene bladzijden recente
gegevens over de han«1e1 in produkten van d.e sector :
graangewassen, varkensvleee, vLees van gevogelte en eleren
voor de B.R. Duitsland, Italien en Nederland..
.. 
De uitte bla,lzljden bevatten gegevens over de hand.eL
in produkten op basis ran graangewassen tvaar d.e in de J.oop
van d,e eerste ütaanden van 1ÿ64 ingevoerd.e of uitgevocrd.e
hoeveelheden naandelijks of driemaandelljks vergeleken word.cn net
d,e overeenstennende period.en vaa de jaren '|,962 en 1967, i.rt
totaal herkomstig of net bestsmmi rrg naar de EEG landen of derde
landen.
Het doel van deze publicatie bestaat er in snel
inlichtj.ngcn te bf-eagen Iïeü bêtreft hier berekende gegevcno
die meestal- ramingen zijn en moeten herzien of bevestigd
. lvord.en.
Bruseel , 20.?.1964.
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I{EDERLAND
Importations du nois ile nai 1961+
NIEDERTAND
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Exportatione du nois de nai 1964
" NIEDSR],AND
l-uefuhreu des Monei'ts }îei 1964
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Inportatià+" qr*iitu.tio"u-
Ce quelques'prod.uits à base
ite céréal-es au totalr en
provenance d.es PaYs d.e 1aC.lI.E. et des pays tie{st
au coufs'd.es annécs 1ÿ62,
1951 et, ctee pren-iers nois
de 1954 :
- 
Farine de fronent ou de
néteif
- 
Inportatioas neneuelles
au total-r en Provenance
des pàys cle 1a C.E.E.
et des pays tiers
- 
Inportati-ons cumulativee
au total, en Provenance
d.ee,PaYs de'Ia C.E'E.
et d.es pays tiere
- 
Gruaux dc froment ou de
nétei]-
- 
Inpqrtations nensuelles
au.tota3-r en Provenance
d.es PaYs d.e Ia C.E.E'
et d.es paYs tiers 
.
- Importations cumuJ-ati-
ves au totalr en Pro-
venance d.cs PaYs de la
C.E.E. et d,es paYB
tiers
- 
Grains cle céréaLes mondés
perlés., etc.
- 
Importations mensuel-Ies
au totalr en Provenance
des pays cle Ia C.E.E.
et des pays tiers
- 
Inportations cumulati-
ves au totalr en prp-
venallce des PaYs de l-aC.E.E. et des pays
tiers
8.R,. DEUTSCETÀND
l'Iengennâssige Einfuhrcn cini-
ger Erzeugnisse auf Getreidc-
basi-e insgesamt, herkomiircnri
aus ,Elüri-Lândern und, Dritt-Iând'ern.für die Jahre 1t62,
1963'una die erstcn iionatc
des Jahres 1964 :
.:..
,..
- 
Meh]- von [ÿeizen oder
Ilengkoru
- 
Monatliche Eiafuhren
. 
iàsgesamt, berko.nnençl' aus
EWG-Iând.ern und. Dritt:'
1ând.ern
-'Kumulative Einfuhren ins-
gesalat, herkormend aus '-
Etl,iG-Lâ.nd.ern und Dritt:-
land.ern
:
- 
Griese von llJeizen oder
- 
I'lonatliche Einfuhren ins-
gesamt, herkomaend êus
Etlc-I,ândern und Dritt-
1ânde.rn
- 
Kuuulative Elnfuhreir ins-
gesantr herkonmend aus
Eilrc-tândern und Dritt-
1àndern
- 
Getreid.ekôrner, geschâilt',
geschrote ü r' geschliffcn
- 
Monatlicbe Einfuhrcn ins-
gesamt, herkomllend, aus
Eu{G-Lândern und Dritt-
1ând.ern
- 
Kumulative Elnfuhren ins-
gedamt, herkonmend' aus
ETIJG-Lândern uad. Dritt-
1ândern
Pages,/Seitea
,
4
6
7
2
5
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-'Iarine et semoules de sagou,de manioc, etc.
- 
ïmportations nensuel-lee
au tota1, en provenance'
des pays de 1a C;E.E. et
des pa;s tiers
- 
I:rportati ons cunulatives
au total , e:t provenance
des paÿs de Ia C.E.E. et
des pays tiers
- 
MaLt
- 
ïmportations mensuelles
au total, en provenence
des pays de Ia C.E.E. et
d.es pays tiers
- 
ïmportations cumulatives
. au tota1, en provenance
'des pay6 d.e 1a C.E.E. et
iles pa.ys ticrs
" 
. 
-4t+
- 
Fécule de pommes de terre
- ïnportations mensuelles
au total, en Drovenance
des pays de la C.E.E, ct
des pays tiers
.-' ïnportations cumulatives
au tota1, en provenance
des-pays de Ia C.E.E. et
d,es paye tiers
- 
Son, remoulage et autres
résidus
- 
Inportations mensuelles
au totaI, en provenance
des pays d.e 1a C.E.E. etdes pays tiers
- Importations cunulatives
au total, en provenance
des pays de Ia C.E,E. etdes pays tiers
- 
Préparations foumagères
- ïmportations mensuelles
au totalf en provenance
d.es pays de J.a C.E.E. etdes pays tiers
- 
ïnportations cumulativee
. au total, en provenance
des pays de la C.E.E. et
d.es pays tiers
Pages/Seiten
- 
Ilehl von Sagomarlc, i-airioir
. untt clgl.
8 
- 
Monatiiche Elnfuhren,
insgesamt, herkomroeâd aus
E!ÿG-Iândern und Dritt-
l_ândern
9 - Kunulative E=nfuhre:r,
insgesamü, herkonrrlcnci aus
EVr,G-1,àndern und Dritt_
IÉindern
- 
lIalz
10 
- 
I"lonatliche Einfuhrcu,
insgesamt, herkonr,rcnd. aus
E!'iG-Lândern und. Dritt_
' lândern
11 
- 
Kumulati-ve Ei-nfuhren,
insgesant, herkonncnd aus
EVt'f-Lândern und. Dritt_
- Süârke von Kartoffcln
12 
- 
Monatliche Einfuhrea,
insgesamt, h63lç6nrrrqncl aus
EViG-Lând.ern unC Dritt_
1ândern
13 
- 
Kunulative Einfuhren,
' insgesamt, hs3lçsrirr-nsnd aus
- El/G-lândern u.nd. Dritt_
lsinCern
- 
Kleie und dg1
14 
- 
I'Ionatliche Einfuhren,
lnsgesamt, herkoramend aus
EhtG-Lândcrn und. Dritt_
Lândern
15 
- 
Iiunulative Einfuhren,
insgesamt, herkonncird, aus
E'rrJü-Lândern und Dritt_
1ândern
- 
Zuber'eitetes Futter
16 
- 
Monatliche Einfuhrcn,
insgesamt, her.komr:rend aus
. 
EWG-Iândern und Dri-tt_
1ândern
17 
- 
Kumulative Eiufuh.rel,
ir.sgesamt, herl_çor:_uo.rC aus
EITG-Lânc:-er.n :.rnd. Dr, tt_
l-i.nüern
ïï
E>iryortati ons quanti tatives
de quelques Produits à base
de céréalee au. total, à'
destihation des PaYE de la
C.E.E. et des PaYs tiere'
au cours des année1 196?r.-
1967 et dêa prcniers mois
de 1964 :
- 
Farine de fronent ou d'e
- 
Exportations mensuelles
au,to!al-. à d'eetination
des PaYs de la C'E'E' et
des PaYE tiers'
- 
Exportations cumulatives
au total, à'destiination
iles PaYB cle La C'.E'E' et
'des 
PaYs tiers
- 
Gruaux et seuoulee de fro-
ment ou de méteil-.. .:. .-..
.- Exportations roensuellee
' o, total, à destination
' deê Pa.Yt de'1a.C'E'q' et
. 
..: des PaYÈ.tiers' '.
...- Erçortations cunulatives
au total, à deetination
des PaYs de La C'E'E' et
d.es PaYs tiers
.i
- 
Grains d.e céréales, 
. 
mondés,
-. per1.ée, etc.
- 
trxpoitations neàsue.Iles
au total, à destination
d.es PaYs de Ia C'E'E' et
d.es ,PaYs tiers
- 
Erçortations cunulatives
au total, à d'estination
des PaYs de la C'E'E' et
. 
des 
.PaYs .tiers'
- 
I,laLt
- 
E>çortations mensuelles
au total-, à d'eetination
' d.es PaYs dc 1a q'E'E' et
dcs PaYe tj-ors.
- 
E>çortatione cumulatives
au total, à deetination
d.es PaYs cle Ia C'E'E' et
d.es PaYe tiers
\o\E/vr./64
Mengennâssige /rusfuhrcir cini-
ger Erzeugn:lsse auf .Getrej-Cc-
baeis insgesamt., nach E'ie--
Liindern uacl Drittlândcrn für
die Jahre 196e, 196i und. die
ersten I'lonate des Jahree
1?64 :
- 
l{eh1 von lTeizen oder
Ilenekorn
- 
i,lonatli-che Ausfuhren
- 
lnsgesamt, nach :i"'G-
Lâudern unô Drittlâirdern
- 
Kumulatlve Âusfuhren
insges'ant, nach EïiG-
Lând,e1n und Drittlând'crn
- 
Griess von
Mengkorn
lÏeizen odcr
âusfuhren
nach Ei,G-
. Drittlïrnclera
IIÏ
Pages/Sej-ten
20
21
2'
- 
I'lonatl-iche
' inegesarn't,
'Lând.ern uùcl
:
. .- 
Kunulative Àusfuhren
insgeeamt, nach E:iG-
T,ânclern und'Drittlândern
- 
Getreidekôrner 6,'eschài1t 
'geschrotet , 
. 
geschliffed
- 
Ilonatilchà /''usfuhren
insgé.sant, '.nach if 'î9- 
-Lândern und Drittlândcrn
- 
Kunulative Ausfuhrcu
insgeÉant, nash E"G- ,
Lând.ern und Drittlând'ern
:
- 
lta:rz
- 
I'ionatliche Àusfuhren
insgesant, nach EliG-
T,ândern' und Drittliiird'ern
;r'
' .- Kunulative Ausfuhreir
insgesamt r' naÇh Er'rG-
LËinclern uncl Drittleinclcrn
2'
22
24
26
27
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Pages,/Seiten
Son, remoulage et autres
réeidus
- 
E>ryortations mensue}les 28
au total, à deetinatlon--
des pays de Ia C.E.E. et
dee pays tiers
- 
Erçortations cumulatlves 29
au total-, à destination
d.es pays de 1a C.E.E. et
d.es pays tiers
Préparations fourragères
- Exportations mcnsuelles 30
au total, à destination
des pays de 1a C.E.E. et
des pays tiers
- Exportations cutrulatives 31
au total, à destination
des pays de la C.E.E. et
des pays tiers
r.P-:}TCE
Exportations quantitatives
de quelques prod.uits à base
d.e céréa1es au totaI, àdestinaüion des pays de laC.E.E. et des pays tiere au
cours des années 1962, 196j
et dee preraiers mois d.e 1964 Z
- 
Farine d.e froment
- Erportations trj.nestriel-].es et cumulatives autotal, à destinatlon despays de la C.E.E. et despays tiers
- 
Gruaux de froment
- Exportations trimestriel-Ies et cumulatives autota1, à dcstination despays de Ia C.E.E. et despays tiers
- 
Scmoules de fronent
- Erçortations triroestriel_les ct cumulatives autota1, à deetination despays de Ia C.E,E. et des
. 
pay6 tiers
35
- 
Kleie und dg1.
- 
I'{onatliche Ausfuhren
insgesarnt, nach EliG-
Lândern und Drittlâ.ndern
- 
Kumulative Âdsfuhrcn,
insgesamt, nach E.rG-
Lândern und Drittlândern
- Zubereitetes Futter
- Ilonatliehe Ausfuhrc::
5-nsgesamt, nach LI.G-
lândern und. Drittlâ.i.ndcrn
- Kumulative Âusfuhreir
insgeseot, nach E.iG..
l,ândern und Drittl-ândcrn
ryE
MongenmâssJ.ge .{lusfuhren eini-ger E32su6nisse auf üetreidc-
basls insgesamt, nach E.iG-
Lândcrn und Drittlèinclern fürdie ,Jahre 1952, 196j und d.j-e
ersten l,lonate des Jahres 1954
- 
Mehl von l'./eizen od.er 
.Spelz
- 
Dreimonatliche und. l-.unu-lative /:usfuhren insge-
sant, nach E'.ÿG-Lândci:r
und. Drittleindern
- 
Grobgriess von -l/eizen
- 
Dreinonatlichc und. lcuu.u-lative .iruefuhrcn incge-
sa-ut, nach E.rG-T,ândcrn
und. Dri_ttlândern
- 
Feingriêss von lÏcizeu
- 
Dreinonatliche und. liumu-lative ./rusfuhren j-nsge-
sant, nach E,;G-Lândcrn
.und Drittlânderr:
3\
36
Pages,/sèiten
- Semoules dtautres céréaIes
- 
Exçortations trinestriel- 1?
Ies et cumulaüives au
total, à destination des
paye de Ia.Ç.8'E'. et d'es
pays tiers
- 
ilalt non torréfié
- 
Exportations trlnestriel- ,8
Ies of cumulatives au
. 
total, à destination d.ee
pays de Ia C.E.E' et cles
. 
.paY§ tj-ers
- 
/rniclon cle naÏe
' 
- 
E:qportations trj-nestriel- ' 39
lcs et cunulativee au
tota1, à tleetination des
pays cle Ia C.E'E' et des
pays ti ere
- 
Fécu1e d.e Pomnee d.e terre
d.estinée à Ia fabrication
d.e d.extrine, col-Ie ,
apjirêts . ou Parements
- 
ExPortations trimestriel- 4O
- ' Les . et curoulatives au
tota1, à destination des
pays cle l.a C'E'E' et des
paYs tiers
- 
Fécu]e d.e pornmes de terre t
destinée à d.rautres usagea
- 
Exportations trinestriel- 4f
.Ies et cunulatives au
total, à desti-nation d'es
pays ttc La C.E'E' et des
paYE tiers
- 
Sons et remoulages
- 
E:çortations trinestrluI- 4Z
les et cumulatives au
total, à destination des
paY6 de Ia C'E'E' et dee
pays tj-ers
- 
Préparations fourragères
- 
E:çortations trinestriel- 4l
Ies et cunulatives au
totaI, à destination des
pays cle 3-a C'E'E' et d'es
pays tiers
Bo48/vt/64
.Feingrie66 von anderem Getreicle
- 
Dreimonatl-iche und lçrmu-
' lative Ausfuhrea in'sge-
samt, nach ElÏG-Luindern
'' und Drittlândern
: Malz nicht gerôstet
- 
Dreinonatliche und l§rüu-
lative Âusfuhren insgc-'
sant, nach EWG-1,àird'ern.
und Drittlândern
Stârke von Mais
- 
Dreinonatlicb'e und kunru-
latLve f,usfuhreri inegc-
samt, aach EtJG-Lândern
unct Drittlântlern
Stârke voa Kartoffcln zun
Herste1.lea von Dextrincnt
Klebstoffen, Zurichtc-
nitteln oder APreturen
- 
Drel-nonatliche uncl ktrmu-
lative Àusfuhren insge-
sarnt r nach EVIG-Lând'ern
.und DrittLânclern
= Stârke voa Kartoffeln zu
anderem Verbrauch
- 
Dreinonatliche und }unu-
lative Ausfuhren insgc-
samt, nach'EtiG-Lând'ern
. 
und Drittlândern
- 
I(leie und dg1.
- 
Dreimonatliche und kunu-
lative Âusfuhren insge-
sant, nach Ei{G-l'ânclerir
und Drittlândorn
- 
Zubereitetee tr\-r'tter
- 
Dreimonatliche und' lnrnu-
' lative lrusfuhren insge-
samt, nach El{G:Liind'ern
unct Drittlândern
v
8o4B/vr/54
ITtl^,XIE
ïnportations quantitatives
d.e produits à base de'
céréa-Ies au total, en prove-
nancc des pays de la C.E.E.
,eü des pays tiers au cours
des annéee 1962, 1963 et clespremiers mois de 1964 :
- 
Farine de fronent
- ïnportations mensuelles
au tota1, en provenance
d.es pays de ]-a C.E.E. et
des pays tiers
- 
ïmportations cunulatives
au tota1, en provenance
des pays de Ia C.E.E. et
,des pays tiers
- 
Orge pi1é1 perlé, etc. et
en floc-ons
- ïnportations nensuelles
au total , en proirenancedes pays de Ia C.E.E. et
. 
des pays tiere
- 
Importations cunrulatives
au tota1, en provenance
dcs pays d.e la C.E.E. etdes pays tiers
- 
l{a1t
- Luportatioas mensuelles
au toüa1, en provenance
des pays de la C,E.E. etdes pe-ys tiers
- 
ïmportations cumulatives
au total , en provenancedes pays de l_a C.E.E. et
d.es paye tiers
- 
Féculc de pomnes de terre
- 
fmportations mensuelles
au total, en provenance
des pays de J.a C.E.E. etd,es pays tiers
- 
ïmportations cunulatives
au tota.l , en provenancedcs pays de Ia C.E.E. etdes pays tiers
TTALIE}I
Mengenmâssige Ei-nfuhren cini-ger Erzeugnisse a.uf Getrcidc-basis i-negesamt, herkonncncl
aus ElÿG-Lândern und. Dritt-
Iândern für die Jahre 195A1
1963 une die ersten i,lona-tc
des Jahres 1954 :
- 
Mehl von !'jeizen
- 
I.îonatliche Einfuhrcn ins_
gesant r herkorirncnd aus
Eÿ/G-Lândern ur:d Dritt_
1ândern
- Kunula.tive Einfuhrcn ins-gesalat, herlionmcncl aus
Ei,G-Lândern und Dritt_
1ândern
- 
Gcrste geschâ1t, gcschlj-ffen
und dg1. und in Floclicn
- 
I.Ionatliche Einfuhren i ns_gesant, herkorunend aus
EiiG-làndern und, Dri tt-
1ândern
' 
- Kumulative Einfuhre.r: ins-gesant, herko::rnend. aus
EtrlG-Lândern und Dritt_
. 
lândcrn
- I4e!z
- 
Ilonatliche Einfuhren ins-gesarnt, herkonmend a.us
EÿiG-Lândern und. Dritt_
1ândern
- Kuraulative Einfuhrcn ins_ Igesa.nt, herkonnend aus
El;/G-Lândern und. Dritt_
Lânderii
- 
Stârke von Kartoffcln
- 
Monatliehe Binfuhrcn ins-gesa-rit, herkonrmend. aus
EIVG-T,ândern und. Dritt-
l-ândern
- 
Kunulative Einfuh::ce inâ.-gesamü, her.conrilcad. eusEi/G-Lândern und. Dritt.-
1ândern
VT
Pages,/Seiten
46
50
5z
4Z
4B
4g
51
53
vrï
Pagee,/Sei-ten
Boht.,t;ti€*
- 
Sons, renoulages
- 
Importations nensuelles
au total, en Provenance
des pa1's de la C.E.E. et
des pays tiers
- 
Importatione cumulatives
au total r en Provenance
des pays cle Ia C.E.E. ct
d.cs pays tiers
- 
Préparations foumagères
- 
Inportations mensuefles
au totalr en Frovenance
Ccs pays de Ia C.E.E. et
dos paYs tiers
- 
Iriportations cunulatives
'au totaL, en Provenance
des pays de 1a C.E.E. et
des pays tiers
Exportations quantitati vcs d'e
produits à base de céréales
au tota-l, à destination des
pay6 de J.a. C.E.E. et des PaYs
tiers au cours d.es aanées
19621 196i ct dee preuiers
nois de 'Î954 :
- 
Farine de fronentj Exportations mensuelles
au tota1, à cleetination
dcs paYs de 1a C.E.E.
et d.es paye tiers
- 
Exportatioas cumulatives
au total, à destination
des paYs de Ia C.E.E.
et des pays tiers
- 
Orge piIé, pcrl-é, etc. et
en flocons
- 
Exportations mensuelles
au tota1, à destination
d.cs pays de la C.E.E. et
dcs pays tiers
- 
Exportations' cumulatives
a-u total, à dcstinatj-on
des pays de J-a C.E.E. et
d.es pays tiers
- 
I(leie und d.gl.
54 - Ilonatliche Einfuhren ins-
gesamt, herkornmend aus
EWG-i,ândern und Dritt-
' Lândern
55 - Kunulative Einfuhren ins-
gesamt, herkornmend. aub
ElVG-Lândern und Dri tt-
1ând.ern
- 
Zubereitetes tr\rttcr
56:' - I.lonatLiche Einfuhren ins-gesamt, herkonmcnd. aus
5'rJG-Lântlern und Dritt-
1ândern
- 
Kumulative Einfuh:en i-ns-
gesamt I herkonrrend, atrs
EiG-Lând.ern und Dritt-
IÉindern
i"{engerulâssi ge Ausfuhre n
einiger Erzeuguisse auf Gc--
treidebasis insgesar:t, nach
EIG-Lândern und Drittlând'crn
für die Jahre 1962, 1963 und,
die ersten llonate des Jalrcs
1964 :
- 
Mehl von lleizen
6O 
- 
I.lonatliche Ausfuhrea
insgesamt, nach EiiG-
tândern und Dri-ttlindcr:r
6l 
- 
Kunulative Àusfuhren
insgesant, nach EliG-
. tândern und' DrittlàÛndern
- 
Gerste geschâlt, 6cschLiffen
uncl dg3-. und in }'I.ocken
6Z - l'[onatliche Aus'fuiren
insgesamt, nach E!'IG-
Lândern und Drittlând'cra
6l - Kumulative Âuefuhren "
insgesant, nach. Eric-
Lândern unil Drittlâild':z'n
57
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- 
Sons, renoulages et siro-i-
lalrec
- 
E::portatior.s ncnsue11es 64
au total-, à dcstination
des Pi'.Ys de Ia C'E'E'
et d.cs PaYs tiers
- 
Exportations cuululatives 6S
au total, à destination
dcs pa.Ys clc la C.E.E' et
d.es paYs ticrs
}TJro.
Ii,rp ortations quanti t;rtive s
de quelqucs Produits à base
a.e céréa1es a-u tota1, èn
psoven.'-nce Ces PaYs Ce IaC.Ë.8. ct des PaYs ticrs au
cour6 dcs années 1962, 1961 et
dee prcnicrs mois de 1964 i
- 
Farine de frooent ou
d t épeautre
- 
Iiiportations riensuelles 68
au total, en Provenance
des PaYs de 1a C.E.E.
et d.es pays tiers
- 
Tnportations cunulatives 6g
au tota-l , en Provenance
des pays de la C.II.E. et
dos pays tiers
- 
Gruau:r, scrtoules, g::ains
concassés etc. d.Iautres
céréales
- 
Irrrportations mensuelles 7O
au totalr en Provenence
d.es pays de la C.E.E. et
d.es pays tiers
- 
Inporta.tions cunulatives 71
au totelr en provcnence
d.es pays dc lar C.f.E. et
d.cs pays tj-ers
- 
Sons, ro!:oulagcs et autrcs
rési-clus du- céréa1es
- 
Importations nensuelles 72
au total, cn provenance
dcs pays de Ia C.E.E. ct
dcs pays ticrs
- 
Iuportations cumulatives ?3
au total- r c'n provenance
dcs pc-ys de Ia C.E.E. et des
pays tiers
- 
Kleie und d.gl.
- 
l.lonatliche Ausfuhren
insgesant, nach EIIC-
LËindern und Drittl-âiidern
- 
Kunula.tive /'usfuhrun
insgcsaint, nach E,iG-
Lândern und Drittl-ând.crn
I'IIEDERIJ,I{DE
Mengenroôssige Eir.fuhren
ei-nigcr Erzeugnisse auf
Getreid.ebasio insgesa,mt,
herkonnend e.us E'ilG-Lândern
uncl Drittli'lndern für die Jahre
1962, 1967 une die ersten
I{onaie des Jahres 1954 :
- 
I,{eh} von iieizen odcr
Spelz
- 
I,ionatliche Einfuhren
insgesartt, herkoumend aus
ElüG-Lândern und Dritt-
1ând ern
- 
Kunulative Einfuhren
insgesamt, hcrkonr,lcnC ar'.s
E,TG-Lândc.rn und Dritt-
1ândern
- 
Grobgriess und Feingri-css,
Getreldekôrner gcschâ.It,
geschliffsn urr,] dg1. voil
anderem Getreide
- 
Itlonatliche Einfuhren ins-
gesant, herkomr'lc'nd aus EIIG-
Iândern und. Dri-ttlâlndcrn
- 
Kumulative Einfuhren
insgesant, herl:oüne'nd ants
EIJG-Lândcrn und Dritt-
1ândern
- 
KJ.eic und dgJ-.
- 
Itonatlichc Einfuhren
insgesamt, herlcorrnend auc
EilG-Lândern und Dritt-
1ânCern
- 
Kutnulative Einfuhren
insgesamt, herliorurend. aus
EV{G-Lândern und. Dritt'l âir«lcrn
E:ryortations qrrantitatives
de quelques produits à base
d,e céréales au totaI, à
d.cstination des pays de 1a
C. 
-ï. iI. et dcs pays tiers r-u
cours des annécs 1962, 1961
ct dee prcniers nois de 1964
- 
F]-ocons cl tavoinc
- 
Erçortations mensuelles
au total , à d.estination
dcs pays de 1a C.E.E. et
des pays tj-ers
- 
iîrportati-oné cunulatives
au botal, à destinatj-on
des pc.ys de la C.E.E. et
d:" pays tiers
- 
t',nidon d.e mais
- 
Exportations mensuelles
au total, à desti-nation
. 
d.es pays d.e Ia C.E.E.
' et des pays'ticrs
- 
E4rortations cumulatives
au totctl, à d.estination
des pays d.e J.a C.E.E.
et d.es pe-ys tiers ',
- 
Fécule d.e ponmes de terre
- Exportations nensuelles.
au total, à destination
des pays cle la C.E.l. et
des pa-ys tiers
- 
Exportations cunulatives
a-u total, à destination
clee pays d.e 1a C.E.E.
et 
.d.es pays tiers i' 
.
- 
Sons, rcnoulages eü autres
résidus de céréa1es
- 
Exportations nensuelles
'au tota1, à desti-nation
d.es pays d.e 1a C.E.E.
et des pays. tiers
- 
Exportations cunulâtives
au total, à destinâtion
' des pays de le- C.E.E. et
d.es pays tiers
uo4g/vt/(A
Men ge nir.âssi gen .Ê-us f uhr cn
einiger Erzeugnisse auf Ge-"
treidebasis insgesant, naclt
El'IG-Lândern und Drittlilnd cri:
für die Jahre 19621 1163 unct-
d.ie ersten llonate dcs Jahrcs
t964 z
- 
Haferflocken
- 
i{onatllche /iusfuhren
insgesamt, nach EliG-
Lândern und Drittliindcrn
- 
Kunulative Âusfuhren
lnsgesamt, nach EIvG-
Lândern und Drittlâlnd.ern
- 
Stiirke von l,Iais
- 
I,Ionatliche liusfuhren
insgesamt, nach EWG-
Lândern und 
.DrittlËtnd.era
- 
. 
Kunulative .Àusfuhren
insgesa.mt, nach EI,'JG-
lândern und Drittlânilera
-.Stârke von Kartoffeln
- 
llonatliche Âusfuhren
insgesant, nach EilG-
Lândern und. DrittlËind.ern
- 
Kunulative Âusftthren
insgesamt, nach EitG-
T,ândern und Drittlând.crir
- 
KJ.ci-e und'clg1.
- 
lionatliche Ausfuhren
insgesant, nach EiliG-
Lândern und Driitlândér:r
- 
Kumulative i.usfuhren
insgesamt, nach El"/G-
l,Ëindern und' Drittlânder:r
ïf,
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- 
Prépa.rations fourragères
- 
Exporiations'mensuelles 84
au tota1, à destination
d.e.s pa;rs de 1a C.E.E. et
des p:.ys tier's
- 
Eryortations cunulatives 8S
eru total, à destination
des pays de 1a C.ij.Il. et
d.es pays tiers
U"E.BJ.
fnportations quantitatives de
produits à 
.base de céréa1es
au tota1, en provenance des
!:rys de l-a C.E.E. et des PaYgticrs au coilrs dcs annécs 1)62,
liro3 et ciee preniu'rs nois de
1964 z
- 
Farine de fronent ou dtéPcautre
- 
Inpo:'taticns nensuelles 88
au total , e'n provcnance
d.es pays d.e la C.E.E.
et des pays tiers
- 
fnportatj-ons cumulatives
au tota1, en provenance
d.es paye de la C.E.E. et
des pa.ys tiers
- 
Farinc de mani-oc
- 
fnportations mensuelles,
au total , en prover.ance
des pays de Ia C.E.E.
ct d.es pay6 tiers
- 
ïmportations cureulatives
au totaI, en provenance
des pays de la C.E.E.
et d.cs pays tierc
- 
:.,âJ-t
-- ft:po::tations mcnsuellcs
au total, en provenance
ci.es pays dc J.a C.E.II.
et des pays tiers
- 
fnportations curnulatives
au total, en provenance
des pays d.e Ia C.E.E. et
des pays tiers
92
Zubereitetes Futter
- 
I.ionatliche t,usful:rcn ins-
gesalrt, nach EvJG-t,àl.i:dcrn
und Drittl-ândern
- 
Kumul-ative irusfuhren ins-
gesa-nt, nach E:''rG-Lând.crn
und Drittlândern
B"L. h.U.
l.lengennâssige Einfuhren eini-
ger Erzeugnisse auf Getrcidc-
basis insgesamt, herl'.onilcnd
aus EITG-Lândern und Dri tt-
lâr-dcrn für die Jah.rc 1962,
1953, und d.ie e'rsten i.oaate
des iahres 1964 :
- 
ItIehl von lïeizen odcr Spclz
- 
Honatliche Einfuhreir ins-
gesamt, herkcatelid auc
Eifl3-Lândern und Dritt-
1ândern
- 
Iiuraul-ative ilinfuhren ins-
gesant, herkorunend. aus
EITG 
-Lândern und Dritt-
1ândern
- 
Iianiokmehl
- 
I,lonatliche Einfuhren ins-
gesant, herkomaend aus
EI,JG-Lândern und. -Dri-tt-
lândern
- 
Kunulativc Einfuhrcn ins-
gesamt, herkonmend aus
EïIG-Lândern und Dritt=
1ândern
- 
IIall
- 
I:onatliche Ei:rfuhz'cn ins-
' gesarat, herkomnend aue
E!^iG-Lândern und. Dritt-
1ând.ern
- 
Kumulative Einfuhren ins-
gesant, he:kon:rend. ;-us
ElriG.-Lânderrr und. DrltL-
1ândern
8g
90
91
93
- 
/rnidon de nais
..:
- 
Inportations nênsuelLee
au total, en provenance
' dcs pays de 1d'C.E.E.
' et des pays tj-ers
- 
ïnpôrtati ons' cumulatives
au total, cn provenance
dcs pay's d.e Ia C.E.E,
' et des pays tiers 
..
- 
Fécu1e de pommes de terre
- 
ïmporüations mensuelles
au tota1, en provenance
. des pays d.e J.a'C.E.E'.
'et des pay6 tiers
- 
ïnportations cumulatives
8o48/vr/64
- 
Stârke von Mais
- 
MonatlieËe Einfuhrcn; irs-
gesamt, herkorurcnà aus
EIVG-T,ândern und Dr.it.b-
' lând,ern
- 
Kumulative Einfuhren i:rs-
gesamtr herkorrrrend aus
EUiG-Lânderrr und...Dritt-
. 
Lând.ern
- 
Stârke von Kartoffcln
- 
l,ionatllche Einfuhren ils-
gesant, herkonmend. aus
ElfG-Lândern und. Dritt-
. 'lând.ern
- 
Kunulative Einfuhrcn ins-
gesant t herkornr:rend. aus
EIJG-Lânilern. und Dritt-
lândern ... - i
- 
Kleie und. d91..,
- 
llonatliche Einfuhreu ins-
gesa.nt, herkôntend airs
ETrG-],ând.ern- und. - Drit t-
. l-ândern .
: Kumulative: Einfuhren ine-
gesamt, herkommend ams
' EtYG-Lândern uncl Dritt-
- 1ândern
- 
Zùbereitetes Ï\rtüer
- 
M_onatliche Einfuhreir ins-
gesamtr herkommend aus
EV/G-Iândern und . Dritt-
. rano.crn
- 
Kunulative Einfuhrcn i:rs-
gesant I herkorrrirênd aus
. ElTG-Iândern und Dri-tt-
. lirndern :
l"iengenmâssige Âusfuhren
oiniger Erzeugn:lsse auf Ge-
treid.ebasis insgesartt, nach
EI,ÿG-Lând.ern und DrittlËinc',crn
für die Jahre 1952, 196j u:na
dle ersten llonate d.es Jahres
1964 |
XI
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94
95
96
97
au tota1, en provenauce
dee pays de Ia C.E.E.
et des pays tiers
- §ons, rcnoulagee
- 
fnportations nensuelles 98
au total, en provenance
- des pays de 1a C.E.E.
et d.es pays tiers
- Importationg cumulatives gg
o.u total , en provenance
' des pays d.e 1a C.E.E.
et des pays tiers
- 
Préparati-ons fourragères
- ïnporüations mensuelles 1J0
au' tota1, en provenance
d.es pays de J.a C.E.E.
et d.es pays tiers
- 
ïmportations cunulativos 1O1
au total, en provenance
de's pays cle la C.E.E.
et d.es plys üiers.
E:çortations quantitatives
de prod.uits à base de céréaIes
a.u toüa1, à d.estination des
pey6 de Ia C.E.E. et des pay6
tiers, au cours des années
1962, 1967 et des premiers mols
d.c 1964 i
6o48/vt/64
7 Farine 
. 
de froment ou
d | épeautre
- 
Eiqlortatior,s rnensuelles
au totaI, à d.estination
des paYs de la C.E'E'
ct d.es PaYs tiers
- 
E:ryo:'tations cunul.atives
au total, à destitiaiion
des paYs de Ia C.E'E'
et des PaYS tiers
- 
Iialt
- 
E:ço:tations nensuelles
. 
au toia1, à tlestination
dcs pays de la q.E.E. et
des pa.ys tiers
- 
Exportations cumulatives
au tota.l, à destination
'' des pays d.e la C.E.E. et
.:, §clF, r'emoulages
- 
Exportations mensuelles
au totaJ-, à destination
' dcs r)aÿE d.c la'C.E.E. et
des pays tiers
- 
Exportations cunulatives
au tota1, à destination
des pays d.e 1a C.E.E. et
dcs pays tiers
- 
Préparations fourragères
- 
3::portations nensuellcs
au total, à destination
dos pays de Ia C.E.E. et
des pays tj-ers
- 
Exportations cunulatives
au toüal, à destination
dcs pays de 1a C.E.E. et
d.es pays tiers
- 
Meh1. von irtreizen oder §PcIz
- 
I,iona.tliche husfuhren ins-
gesant, nach EliG-Lâfrdern
und. Drittlândcrn
- 
I'ruËIulative iiusfuhren ins-
gescrnt, nach EITG-Lâlnciern
und Drittlândern
ÿialz
- 
llonatlichl /'usfu.h-::cn ins-
gesaut, nach EYIC'-Lând.ern
und. Drittlândern
- 
Kumrrlative -f,usfuhren ins-
gesemt, nach EIIG-1,ând.ern
und Drittl-ând.ern
Klej-e und. dg1.
- 
ltlonatliche Ausfuhren ins-
gesant r nach Ei;IG-Lâ:rcl-crn
und Drittlândern'
- 
Kunulative Âusfuhren ins-
gesant, nach EiG-Lâlndern
und Drittlândern
Zube:'eitetes firtter
- 
Iionatliche /r.u-sfuhren i.ns-
gesant, nach EliG-Lâ-:rdern
'und Drittlârndcrn
- 
Kunulative .fiusftthren ins-
gesaut, nach Ei/G-Lirnd.crn
und. Drittlândern
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B.R. DEUTSCHLAND
I MPOR T irT I O lis /E I NF UHREN
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Q = Tonnes
;M = Tonnen'
gfg5lrit: Farlne de'froment ou de nétel1
L
t
N
I
lrzeu gnl§ : g"_hf_gg_ Vÿei?"" od"r_ Mengk
ptrRTôDr.: 
' 
i'tUwSUn:,LnS-MONeT].tCHg
ZEITRAUM TOTAL 
- 
ÏNSGTSA]'IT C.E;E. 
- 
EryG PAYS îIERS - DRITTLÂNDER
7962 L96' L964 1962 t96, r.964 ]-962 t961 L964
Jan
tr'eb
Mar
Âpr
Mal
,yoi
Jul-
Arrg
sep
Oct
Nov
Dec
2.707
L.486
1.820
i,5?5
1.500
2,797
1,378
?IB
L.593
1.291
1. 046
10140
L.140
L.28L
8gt
1..016
g4z
86o
1.L97
1,390
1.6?,
1..?9,
t.683
1,522
!
1.4eo
1.547
L.7?7
1.288
L.4)?
L.820
1,575
t.,475
2.797.
t.777
'?18
L.593
L.285
1.046
1.1-40
I
L.140
1.28L
8gl
1.0L6
934
85o
t.Lg?
t,r9O
1.672
t.?gt
L.687
1.522
L.42o
1,543
L,7?3
1.419
.39
"25
1
I
1.
r
-- --i'--.i--
i
IMPOR TATÏ ONS /E I NTU IrR EN
ProduLt: Farine de froment mé teil
a-
M=
Tonnes
Tonnenj'zen ou deorler l"lengko-ffr"în-iis: Me--b-!
PERIODE
ZEITRAUM TOTÀI '- INSGESAI,TT
CI]MUTATIVES KUMULATIVE
c.E.E. ElVG
\964 Lg62
1,420
2,963
4.?36
1.288
2.7r5
4.i55
6.t3o
?.605
l-o.402
ll'.77g
t2"497
r4.ô9o
L5.775
t-6.421
L? 
"561
PATS TIERS - DRTTTI,ÀI§DEN
l-,419 .
1"458
1"458
1.458
1.48J
t.483
1.484
1.484
1.484
1.484
1.484
1.484
;
B
I
8
9
9
9
9
1.420
2.963
4.736
1,L40
2.42l-
7.715
4,77t
5.265
6'.l.25
7.322
B.?tz
10.J84
L?.1?8
t3.861"
]-5.787
r;i40
2,42L
1,715
4.11t
5.271
6"t31
7,730
g,?20
to.797
t2"187
t7.8?o
t5,792
2,707
4.t97
6.ot7
?,588
g.oBB
Ll-.885
t7,263
t7.98L
:-5.5?4
r.6.859
l-7.905
19.045
Jan
Jan/îeb
Jan11{,ar
Jan/Lpr
Janfi'ta1"
Jan/Jun
Jan/Ju1-
Jan/Awg
JanrlSeP
Jan/oct
. JanrlNov
Jart/Dec
I
\,J
I
g.R. pEUTscHLnND 8o48/Yt/64
TMPoRTATT o lrs /nrrFuHREN
(
' Q=Tonnesi
M = Tonnen
Prod.ult: Gruaüx de froment ou de néteiL
E1.rglg!.si: Grj.ess von lîeizen oder Mengkorn
I§
t
PERIODE
ZEITRAUM
MENSUELLES 
- 
MOI,IATLTCEE
TOYAL . INSGESAI{T C.E.E. - EVÿG PAYS TTERS - DRITTT.4NDER
i96z J.963 l-964 ]-962 'L961 t964 ]-962 t963 L964
Jan
Feb
Màr
Apr
Mai
'Jun
Ju1
ÀuB
sep
0ct-
\gr'
Dec
3
7
-
,
1
Loo
20
I
ii
,
,
5
L
L00
20
1
\,r,1 r v7 r 
-/ U I
TMPORTATT ONS /E INFUHR EN
Iggd"it:Gruaux de de nétei.I
oder Mengkorn
froment ou
von l{eizen
Q=
M=
Tonnes
TonnenErzeuEnist Griess
æ I
I
\'l
I
CUT.IULATIVES 
-. 
I(UMULATIVE
PAYS TTSRS . DRÏTTLANDER
Jan
Jan/îeu
Jan/Mar
'Jan/Apr
Jan/l:4.aL
Jan/Jun
Jan/lul
Jan/tug
Janrlsep
Jan/oct
Jan/Nov
J'an/Dec
-
5
6
L1
12
.12
t2
12
LLz
132
]-32
t72
C.E'8..-- EWG
3
6
11
12
12
12
rtz
112
L32
t32
Li2
1
I
L
1
l-
I
I
1
L
L
L
L
1
1
l_
1
1
L
1
1
I
1
,t
E{É-!.:Grains de céréaIee nonilés perlésIi::zeugnle: Getf eidekôrnei, geoehâIt , eeschllf f
't
'8.R. pEurscgL..tqp- 8o48/vt/64
IMPo iiTAT I O NSÆINTUHREN
Q'= lonnee
M = Tonnen
t
c
I
-eirÂIÀ_E_: ueEr f.(l .t{,orrler, 6enarE g 6 nILr Ien
PERIODE
ZEÏTRAUM
MENSUETTES . MONATLICITE
ÎOTAL 
- 
INSGES}WT . C"E.E. - trWg, PAYS TIER§ - DRITTI,§iIDER
J.962 L963 L964 tg62 Lg63 1964 tg62 t963 ).964
.ïan
Feb
Mar
Apr
Mal
'Iun
rÏul
Aug
sep
d.t
Nov
Dec
1.0O4
l,ro2
t,lg3
L.ooo
7,2L7
541
1,2L4
t.L57
6oo
352
Bga
3,628
1,54?
L.106
e?e
1,356
949
e!7
. 
9L9
1:r.86
r..i24
964
46:-
578
8:8
1.065
8oB
l,z?i3
L.L60
?56
t,tsl
191
1.L91
...;:
. 
B4B
590
,14
88:
2.ÂL5
sàs
1.o88
900
930
914
95'
907
L.O27
L.r4B
954
442
57L
84,
1.o53
781
t7
2g
t3
244
20
322
23
109
10
18
t7
1.01.7
,i,
18
29
4zG
1E
L4
12
359
-,]'lLO
14
7
., 15
.12
.27
Prodnitt Gralns de céréa1es, mondés, perJ-ésgraufgf§: Getreidekôrner, geschâItr geschliffen
*.:-::- :-- ' ----:.-3
rMPO RTAT rO NS /E rNF lrHREti-
Q = Tonnes
M = Tonnen
I{
I
I
PERIODE
ZEITRAUM
CUMULATIUES 
- 
KT,I,IU LATIVES
TOTAL 
- 
]NSGESAMT C.EoE, - EV'IG PAYS TIERS - DRTTTTÀNDER
,* a, 1q54 tg52 L961 ]-964 tg62 ]-963 1964
Jan
Jan/r'et
JanlTular
Jan/Apr
tat/MaJ-
ü an/ùvrL
Jan/Ju1,
Jan/Lug
.Ian/Sep
Jad/oct
.Ian/Nov
Jan/Dec
1.O04
2.106
7.498
4.498
5,?L4
6,227
? 
"44L
8.598
9.198
g 
"549
10.447
]l4.o?5
L,54?
2,657
7.582
4,938
5,887
6.864
?.783
g,t6g
to J4,
l-.L"307
l:-.?68
L2,145
B:8
1.923
2,73L
99t
2.264
3.424
4,t80
5.777
5,568
6.759
7,607
8 
"197
8.53:-
9.4:-6
12.o3:]
868
L,956
2.856
3.?86
4,72O
5.684
6.59t
?,6L8
B 
"766
9 
"720
10.L67
to.73B
841
1.896
2,677
t,
4z
?4
3LB
717
6Yg
682
99f
1.OO1
1.O18
1,0J1
2.O44
6zg
6g?
726
1.]-52
L.l..67
1l1BO
1.J-92
1,55l-
1.577
l,5B?
1.601
L.608
t5
27
54
,
-a
B.R. prurscry,lïp 8o48/\tr/64
r MPoR TAT r oxs /e i rrumur
Produit; Fari:re et semoules de 6a8ou manLocÏi6&-q-- Mqh]. vol- Griess und Saqonark. Yanlok ... 
- 
-l-r-e
Q = Tonnes
M = îonnen
I
æ
I
PERiODE
I
ZETTRAINI.
MENSUELT,ES 
-. 
MONATLICHE
TOTAI, 
- 
INSGESAI,IT C.E.E. - EV'IG PÀYS TÏERS - DRTTTUIi{DTR
as6zlw6llrg6r+ Lg62 ]-95, L964 tg62 L963 1964
Jan
Feb
Mar
Apr
Mal.
Jun
.IuI
Aug
sep
0c.t
Nov
Dec
28.87i
76.L56'
4o"LtL
tg,g44
,2,9O8
,t,776
L5.712
10.086.
]-5.235
13,336
2L.376
L4.5]1
2L,960
31,586
32.O25
29.11_1
28.2O3
r-9,.725
t5,642
L5.258
LO.83?
9.857
lr.Lg6
10,l-87
8.?lT
]4.gr5
L9.568
1
I
28.87]-
,6.L56
4o 
"L11
,g 
"944
,2,9o8
3t,776
L5.772
10.086
L5;.275
L7,336
2]-,776
t4,53].
'2]*-96o
33,586
,2'o25
29.IIL
28.201
t9.725
t5.642
J.5,258
LO,837
g,85?
13,185
10,187
8.?tZ
L4.9r5
L9.568
'a
P:od.',rit: Farine
E@S.t Mehr-
et semoules de
von Griess u-rd
MPORTATTONS/E ;NfliHREN
6agou manicc
Sagomarkr Maniok Q = 
Tonnes
= '-L onnen
__t
t
\o
I
PERIODE
ZEITRAUM
CUMUL.ÀTTVE§ - KUMULAÎIVE
ÎOTAL . INSGESA].{T COEOEN - EIVG PAYS TII]RS - DRITTLANDER
,ræTW ]-962 t963 ].964 L962 l-963 l-964
Jan
Janrlpeb
JanTMar
Jan/Apr
Jan/\aL
üan/ùvn
Janl'Jul
Jaa/tug,
Jan/Sep
Jat/oct
Jan/Nov
Jan/Dec
28.87L
65.o2?
1O5.If8
145.082
]-77.99.O
2O9.766
225"498
235.585
25O,B2O
264"t56
285.,572
3OO.061
2L.960
55.546
8?.54:-
:.,t6,68,
144.885
164.610
].$o.252
tg5,5lo
206.74?
2t6.204
229.r90
279.577
B,?tT
23,652
t+1,22O
28,8?1
65.o27
1O5 
"1J8
145,o82
t77.990
2O9.765
225.498
235.585
25O. B2o
264,]-56
285,572
7OO,063
2L.960
55.-546
8?,54:.
]..t6,681
l-44. BBb
164.610
L80.252
L95.5]"O
206"747
2L6"204
229.19C
239"577
8.?tZ
23.652
43,zzo
L-
Produltl MaltF@-elIefe
8o48lvt/6,4
B.R. DEUTSC}I.],4};D
II4PORTAT rONS/EÏ NFUHREN
Q - fonnes
, M = Tonnen
t
-lo
I
PERIODE
ZEITRAUM
MENSUELT,ES 
- 
MONATLICHE
TOTAT 
- 
INSGESAMT C'8.8. 
- 
EïÿG PATS TÏERS - DR ITTL.§IIDERffi, r-964 tg62 j.963 1964 tg62 t963 t964
Jan
Feb
Mar
rpr
Mai-
.Tun
JuI
!-ug
sep
0ct
Nov
Dec
6:r39
?,izs
8.505
Lo.or4
]..2,758
21.408
t?.972
2.O55
1.5r5
4"1o8
5.178
6.82-z
5.22L
9.r10
].:o,679
]-4,238
l,g.o85
11 
"195
8,o96
?,56?
6',o38
7.7].L
?.?74
9.O71
8.ooz
l:-,g?4
10.L82
I 4,t4t
4,239
4"2!z
' 5.o79
- 
?r1O1
L2.4]-5
L3,568
?4t
4ro
2,O4?
3,22o
2,?O4
2.963
4.525
6 
^064
g.ô6?
t] ,4gg
7 
"692
4.t5?
3,406
4.o?3
3,173
4,9:.6
5"239
4 
"702
6 
"g6o
5.987
z.rg8
'7,136
4,zgt
4.955
5.257
g.gg,
4.4o4
'L.,].4
t.ao5
2,o61
1" 958
4"1-t8
2.258
7.?85
4"615
5,:]'71
?,586
7,503
3.9r9
4.16t
t,965
'4,:-78
2. Bl.B
3,872
,.1O5
5.O14
4.]-95
'ts ,.
L' 
-'' --"''- '^ 
t'
I I\TPO NTAT I OI{S /EINFUHRH'i
Prodttrt :
effiüErs
Jan
Jan/teb
Jt'.:r,/I'lar
Jan/ Apr
I ar./Ntai-
Jan/J.un
Jan/Jut
Jan/Aug
Jan/Sep
i an/Ocl
Jan/Nov
Jan/Dêc
IlaIü
: l(a]-z
Q=
M=
Tonnes
Tonnen
I
.l
J
I
PERTODE
ZEITRAUM
i c'LTI'ruLATrvits - KUI'iuLA'rrvE
îOTÀL - TI{SGESAMT C.E.En - g['JG PAYS TIERS - DRITTLINDER
-*.r* *1G6,;a 1964 1962 1961 1964 1962 ,e61) 1964
6,319
13.914
22.419
32.45'
44.8t2
56.zzo
84.t92
86.247
8?,853
91,971
9?.149
103,971
5',221
1t,5to
24.210
78.448
5'/,511
68.?zB
?6,824
84,391
go,470
g?.?41
1O5.4?4
114.545
B. ooz
19.981
30.161
I
4.141
8,f8o
12,592
1?,671
24.772
3?,18?
50.i55
51.496
51.906
51.951
57.177
59.8?7
2 
"961
7.488
13.552
22.619
74.119
4t .81 t
4:.96E
49.1?4
57,447
56.620
61.516
66.'775
l+.?o2
11.562
l?.649
2.198
5 
'534
9.827
14.?82
20.o40
29.o33
73 
"43?
34.?51
35,957
38.01B
19.9?6
'44.094
2,258
6.o42
10 
"658
15,829
23 
"414
26;917
io.856
15.o17
16.981
41.'tzl
41.939
4?.??o
3.ro5
8.3t9
t2,514
8048/111/64
B.R._ pEUTqC]!LAND
IMPO RTAT I OilS /E r NI'UH REl,i
Pro,luit : Fécule de pomrnes de terre
EIEilfrfs : Süârke von l(artoffel-n
Q = Tonnce
M = TuIItlên
I
.l
N
I
PERIODE
ZE:TPAUI,I
MEIiSUELLES - MONATLICHE
TOTALJ 
- 
INSGES.{MT C.E.E. ,. EWG PAYS TIERS - DRITTTINDER
1962 1963 | ee+ 1962 1967 1964 1962 1967 1964
Jan
Eeb
Mar
Àpr
Mai
Jun
JuI
Aug
sep
Oct
Nov
Dec'
5.4i1
4.927
2.410
2.084
2.915
3.O22
2.237
1 .131
1,561
1.544
2.897
- 2.?W
1,729
2.O99
7.016
3.45?
7.441
2.654
3.825
i.482
2.558
7.O28
2.458
1.438
1,652
1.944
2.217
1,574
4.2o3
2. OO8
1.664
2.288
2.528
1 .J'+1
1 .180
1.663
1 .444,
2.600
2.574
1,6?8
2.O99
e.917
2,517
2.?26
2.372
J.1O8
2,980
2.475
2.988
2,224
1.478
1.647 .
1.772
1.697
1.897
?24
40z
420
6zZ
494
696
1
100
29?
216
51
99
920
715
282
71r7
502
8,
40
,:u
5
t69
606
I I,IFCRT-C.T I ON S/,E I N}.'UIi REN
Produit :
.bl:z§}gna8l;
I'écule de pommes clc terre
: Sbârke von Kartoffeln
t
L
Tonncs
Tonnen
Q=
M-
I
J
\-Èl
I
PERIODE
CLI'{T'LATIVES - KUI..IULATIVE
_-Ï-
I c.E.Ë" - EWG I m,vs rruRs - DRiTTLf,NDERTOT-CT, 
- 
III§GESÀI'.Î
ZüITI(Â
1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964
Jan
I an/tea
Jan/Mar
Jan/tryr
Jan/Mai
Jan/Jun
Jan/Jut
Jan/Aug
Jan/Sep
J an/oct
Jan/lÏo',r
J an/Dec
5.431
10 J5B
12.?68
1\-,852
1?,?6?
?o,?89
23.026
24.2O7
25,870
2?,414
10.iI1
11,061
1,729
3.828
6 .844
10.101
13.?42
16 J96
20.221
23,707
26,261
29.2BB
31,?47
31.185
1,552
1.596
5.BOg
3.574
?.737
g.?45
11.4O9
11.697
16 
"225
1?.?66
18.946
20.609
22.O53
24.651
2?.187
1,6?8
3.77?
6,694
9.271
11.956
14.329
i? 
"417
20.417
22.892
25.880
28. 104
29 
"542
1.647
7.4?2
5,O29
1.897
2.621
3.O23
3.441
4.07o
4.564
5.260
5,261
5.261
5.761
5.658
5,8?4
51
51
150
1.O7O
1.786
2.06?
2.?84
1.286
1,J69
3,41Q
1.643
,.64,
5
1?4
7Bo
Bo4E/vr/64
B.R. DEUTSCHLAND
IMPO RTj,T r OtrS/rt UFU IIREII
.\
Prodrrlt : Son et remoulcr[e etc.
lËgEgi. : KLeie unci d61.
Q=
M_
lonnee
Tonnen
PERIODE
ZEITRAUI4
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jrr-I
ArB,
sep
Oct
Nov
Dec
I'{ENSUELTES - },IONATLTCHX
PI\YS TIERS - DRITqIENDERC.E.E. 
- 
ETiIGTOIAL 
- 
TNSGESAMT
6,o?B
11.185
5.969
11,1r4
?,096
.4..117
o ooo
8,266
10,997
12.214
10.140
1 0.541
12,548
4.211
5.826
5.868
1 1.188
5.641
12.954
6.7oj
4,o96
g. oB9
7.46t
f .i27
1 O.845
g..c12
g 
"e,63
3.101
3,?51
?.906
10.?59
8.874
12,A19
10,516
? J?4
11.?OB
6,2o5
3,1.98
4,585
210
197
328
180
' 
593
221
910
8o5
1.6?4
1.l,69
1 .128
1.5?8
616
?66
4»g
429
64:
?28
4.t21
631
196
' 250
201
24?
1,719
4.5t7
8,765
1 1 .188
9.479
12,?47
tt.690
B.oo5
11.9O4
6.455
7.601
4,Brz
10.922
,,3?O
4,929
I
{-
I
-!:'!'- 
-:i--' î-:' -:J-
II"TPORTAT I ONS/E INFUH REI{
P:^oduit :
ffisgÂsr-q
Son et renoulage etc
: Klere und dgl.
Q=
M=
lonnes
Tonncn
PERÏODE
ZEIîRAUM
CUI*iIILÀTMS - I(UI.ULfTTIVE
TOTAL 
- 
Ii'ISGESANIT C.E.E.. EWG
1962 1967 1964 1962 1963 1962 19b1 1964
Jan
Jan/Feb
Jan/llar
Jan,/Àpr
J an/t(aL
Jan/Jun
J an/Ju1-
J an/ Itug
J an/Sep
J ar-/oct
JanrlNov
Jan/Dec
3 
"719
8 
"236
16.600
2?.?88
3?,268
50 "O15
6t.?o4
69.To9
8t.6t3
88.068
91.669
96.5o1
6.o28
1?.463
23,432
-a -îaic.2oo
43,663
4?.98o
57,979
66.245
??,243
89.45?
99.597
110.218
12,518
16,759
22.585
616
1.182
1.841
2.27O
2.905
3.641
4.81?
5,448
5.644
5,894
6.o9?
6.144
210
4o7
735
915
1.507
1.?28
2.?38
1.541
5.217
6 
"586
?.714
9.292
I
3.103
6.854
14"?60
25,519
74.33i
45.3?z
56,88?
54,26t
?5.969
Bz.l?4
85.5?z
90.157
5" 868
1?.056
22.697
35.651
42. t56
46.252
55.24t
62 
"7oz
??-.026
Bz.B'? j
9t 
"883
100.945
1O.922
14.292
19.221
t
-..\
vl
I
1.626
2,467
7.164
1964
8o4B/vr/64
.;
'Eg-{t[-?. : Préparations fourragèree
.pg_";Jgtrt" : Â:rderes zubereltetes Futter :
. B.R. pEUTSgULÂND_
Ï}iPO RT r\T I OI\-S/E I I{TUH REN
Q = lonnes
M = îonnen
I
J
o\
I
PERIODE
ZEITRAUI{
MENSUELI,ES 
- 
MONÀTLÏCIIE
TOTÀL 
- 
$ISGESA},IT C.E.E.'- EtüG' PAYS TTERS = DRITTL11NDER
1962 1961 1964 1962 1965 1964 1962 1963 1964
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
iu].
Aug
sep
0ct
I,Iov
Dec
1.163
1.',289
920
1;233
1.443
1,551
1.O75
1.144
1.494
8BB
gB?
'2.088
2.772
2.288
4, lgz
2.564
'2,924
1.428
1JB7
i.1i4
2,416
3.822
'2.600
2,064
7,O34
2.717
1,116
295
285
502
241
509
582
294
572
.3.92
397
690.
1.521
1"73.9
1.2O5
2"528'
1.81C
1.??8
2.161
2.455
1.672
1.425
t.oB5
1 
"197
1,217
1,497
1.564
1.?38
1..068
1.OO4
418
992
%4
969
?81
57?
1.102
49t
297
567
1.41,
1.O81
1.664
' 
?54
1 ,146
I
1.265
928j.462
991
717
1.4O3
851
1,577
1 ,153
1,198
8o48/vt/64
.LR._Pjgrsffi!
rl'l Po RTÂT r otrsr/ a rrFT'IH Rm[
P:,tÈlf! : Préparations fcurragères
-rîq-a-fg!ig I I-rideres zubereitetes Futter
Q = Tonncs
. M = Tonnen
I
.l
t
t-;;
I 
zrrrnauu
CüIÎILÂTIVES - KUI\IUI'ÀTIVE
TOTI:L 
- 
II'TSGESIII4T c .E.8. - Eh'G PrïYS TIBRS - DRITÎI,:iND;R
19é2 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1961 tg64
Jan
lan/îeb
Jan/l'ttar
Jan/Èpr
Jan/ltai
Jan/Jun
Jan/JuL
JanrlAug
Jan/Sep
Jan/oct
Jan/Nov
Jan/Dec
1.361
2,652
1.572
4"8o5
6.248
7.799
8.873
1O . O17
11,511
12 
"399
13.786
15"474
2,772
5.060
9.252
It,8l?
14,?41
18,17O
21.553
24.6EZ
27.1O7
30.925
73.525
35.589
3.O34
5.751
8.882
295
580
1 .082
1.321
1.832
2,414
2 .7O8
1.28o
7.672
4. 069
4.759
6. e8o
1.339
2.544
5.O92
6.9o4
8.68j
1O.845
17.rCZ
14.979
16.4o4
19.4Bg
20.686
21.Bgg
1.49?
3.061
4,799
1 . OarB
2.O72
2.49o
1.482
4.)t6
5.185
6.t65
6.777
?.839
B.i1o
B.6z?
9,194
1.471
2.5t6
4.160
4.9t3
6.o58
7.325
8.246
9.708
10.699
tt.416
tz.B39
11.690
1.537
2.690
4. o8B
Bo4B/vr/6+
R.F. ALLEMAGNE
E:portatj-ons 1)62, 1963, 1964
B.R. DEUTSCHTANb
Ausfuhren 1962, 19671 1964
I
-19-
Prodult I Farine de froment ou de
@ÉS : l,lehl von ttleizen o<ter
B.R. DEUTSCHLAND
E)r PoR TÀ T IONS/AU SI'rrHREN
MENSUELLES 
- 
MONATLICiIE
12.O41
14.176
zo.84z
19.702
12.649
B. 409
3.146
199
8048/\rr/64
Tonnes
Toanen
PAYS TIERS 
- 
DRITTL]iNDEi?
1962
méteil
[Iengkorn Q=M-
1964
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
JuI
Âr:lg
sep
0ct
Nclv
Dec
30.534
51.9?3
94.382
92.848
61 .1oz
56.92t
4g.6gg
4t.ggs
34,219
23.5?o
41.562
45.o56
15.?57
28.351
41.5o4
37.o55
45.zeg
25,727
31.80?
38"126
2?.926
7o.691
Bz.gsz
89. og4
91 .5o4
71.572
92. tB5 I
N)ù
I
TOTAL 
- 
TNSGESAI:T C.E.E. 
- 
EWG
1e62 ltg6tlEe+ 1961
15.753
28.351
41.5o4
17 . o55
45.2o9
25.327
3t.8oT
78, iz6
18.493
4z.sgz
71.540
Tl. tt+6
48. S4l
48.5t2
46. ssl
47,7'96
34. ztg
23.570
41. 562
45, o55
9t ,5otr
71.572
92.185
. 2?.826
?o.69t
B? .952
89. o94
PERIODE
ZETTRAUI'I
1962 1963 1964
rg
B.R. DEUTSCHLAND
EXPORTATIONS/AUSFT HREN
8o48/vt,t64
Prcdult : Farlne d.e fronent ou de nételIÏî16"1g t Mehl von llleizen od.er Mengkorn Q = 
Tcnnee
M = Tonnen
I
,N)
J
I
PERIODE
ZEITRAI'M
CU}XTLATIVES 
- 
KUI"TIATIVE
TOÎAL . TNSGESAMT C.E.E. . EWG PÂYS TIERS . DRITTIIiNDER
1962 1961 1964 1962 1963 1964 1962 1963 196+
Jan
Jan/teb
Janhiar
.Ian/Apr
Janfi'la1-
Jan,/Jun
,Jan,/Ju1
.lan,/Aug
Jan,/Sep
Jan/oct
Jan/Nov
Jan/Dec
30.574
92.507
186. B8g
279.737
34o.838
39?.759
44?.458
491.451
525.677
549.243
592.8o5
6rz.ïet
15.753
44. t o4
8Z.6o8
124.664
1?O.773
195.7Oo
22? ,506
265,67a
293.459
164.15o
452. to4
541.198
91.5O4
163.076
255.261
12.O41
26.4t?
42. zs9
66. g6t
?9. «a
88.or9
91.165
91,364
91.364
91.164
91.164
91.164
t8.49i
66. o9o
139,670
212.776
261.zz$
3o9.74o
756.297
4oo. o8g
4l4.l8g
4>z.8zg
5o1.441
5.46 
"492
15.?51
44.104
82.608
t24.664
170.777
195.?OO
227,505
265.632
291.459
364. tjo
45e. to4
541.198
91.5O4
163.oT6
255.261
B. R, DTIIT,.]9HLA.I[2
EXPOR TA T I OI\:S/AU S FU ËR EN
Bo4B/vr'64
- 
Tcnnes
- 
Tonnen
196t+
66?
8a8
399
ProCult : Gruaux de
.@: Griess
PERIO)E
ZEÏTRAUM
1962
fromenü ou de méteil
von.lVeizen oder Mengkorn
TOTAL 
- 
INSGTSÂI,i.I
1963 1964
}MNSUELLES 
- 
MONATLICHE
C.E.X. 
- 
EWG
1962 't953
q
M
1
2
23'
166
141
340
4ga
382
1 r\9?
]08
956
$4
I
N)N
I
PAYS TTE}IS 
- 
DRIITLIi}IDER
1962 I Del
1
1
1
1
20
2
1
Jan
Feb
I{ar
Apr
Mai
Jun
Ju1
Aug
sep
Oct
N,lv
Dec
1
1
1
,1
20
2
1
2
23
366
141
3t.O
4ga
782
1'498
.308
966
6ls
1964
662
BzB
399
B.R. DEUTSCHLAND
EXPORTATI ONS/AU§ FUERm.I
8048/vr./64
Q = TonnesM = 'Iounen
Pr:duit : Gruaux de fr:nent ou de méüel1ffifrffiis : Grlees ven $Ieizon nder Mengkorn
I
ru\.}l
!
i
PERTODE
ZEITRAUM
lr
CUMUTTATIVES 
-c III}MULAI'IVEI I
,
:TotAr,. 
- 
TNsGEsAMT C.E.E.'- EWG PAYS TT.ERS. . DHITTLÀNDER
196? tg63'. 196i4 '1962: 196J, 196ti 1962. 1967 196+
I
Jan
.lan,Æ'eb
Jan/ÿtar
Jan/Lpr
JanrlrYai
Jan/Jun
Jan/Jut
Jan/Aug
Jan/Sep
ü.an/oct
JanlNov
Jan/Dea
1
,2
.,
,
4
24
24
25
26
?9
26
26
2
2
25
791
572
Bzt
1.371
1.75'
,,25O
?.-559
4;524.
5.159
667
t.495
1.ggh
,
a
t
1'
2.
l.:
7t:
4.
24
24.
' 26:
26'.t
26,
26',.
26
I:lz'
Il' z5!.
Il' ' i91:
.:
i 532-
8W'
' 1.r?1 .
i 1 ,?53:
'3,250:.
- 
,:258..
..4.524 
t
' 
.'s. i5B
662
1.495
1. Bg4
8048/w/64
B.R. DEUTSCHLAND
EXPORTAEIONS,/ÂUSFUHREN
PloduLt , Glaltr6 de céréaleÊ, nondéet perléB Q = Toaaee
srze-uaatg I Getreidekôlnêr, ËeschÈiIt , -Eeschltff eE Ii{ = Tonnen
I
NF
I
PERIODE
ZETTRAUM
MENSUELLES 
- 
MONÀTLICHE
TOTAL 
- 
INSGESAI,IT C.E.E. 
- 
EWG PATS TIERS - DRITTL.INDER
1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964
Jan
Feb
Mar
Apr
MaL
i.Iun
Ju1..
Aug
sep
0ct
Nov
Dec
2.741
7.O89
,.880
2.611
3.36'
3.O71
1 .651
852
1.952
1.685
1.722
88o
.1.O78
1.147
2.12'
1,324
1.?82
1 .24ô
1,714
99?
1.694
2.3?5
1.76?
2.O51
1.264
2,6?8
1.664
919
727
B?5
1.635
1.140
1.590
750
270
277
182
424
4ro
186
250
193
128
215
100
6Z
214
361
405
353
222
216
418
361
1.402
2.16?
3.oo5
9?8
2.223
1.481
g01
6zz
1.675
1 ;501
1.298
470
892
89?
2.17O
1.196
1.567
1.140
1.647
?81
1.731
1.970
1.414
1.829
1.O28
2.2\.O
1.301
ta
B.R. DEUÎSCHLAND
iroduit : Grains d.e céréa1eo, mond.és,
Erzeu8nj-e : Getreidekôrner, geschâlt, perlésgeechliffen
8o48/vr/64
= Tonnes
= Tgnnen
c,
M
I
fu\rl
I
PERIODE
ZEITRAUM
CUMULATIVES 
- 
KIIMULATIVE
I
TOTAL 
- 
IN§GESAMT c.E.E. 
- 
EWG PAYS ÎTERS 
- 
DRITTTÂNDER
1962 1963 1964 1962 1951 1964 1962 1967 1964
Jan
Jgo/t"a
Jan/l{,ar
Jan/Apr
Jan/ÿIaJ-
Jan/Jun
Jan/Jut
Jan,/Aug
Jan/Sep
Jaa/oct
.ràn/rov
Jan/Dec
2.t41
5.470
9.110
11.927
15.a86
IB J5?
20. oo8
20.850
22.$',t1
24.496
26.2'18
27,O98
. 
1.O?8
2.224.
4.548
5.8?1
7,653
8.894 .
10.608
11 ,604
11.299
15.63'
17 .4oo
19,451
1 .264
1.942
5.6o6
939
1,666
2.541
4'tz6
5.t16
6.906
7,656
?:886
8.t67
8-t!s
8.?69
9.1?g
186
416'
629
77?
9gz
1'o9z
1.159
1,1?7
1.736
2,142
2.495
2,71?
236
6?4
1.O35
t .4oa
3.764
6.?69
7.74?
9.970
11 .451
12;r52
la.g?4
14.648
.16,151
'tT.449
17..919
892
' 1,?88
1,919
5. ob4
6.66t
7.8ba
9.al+9
lo.zTt'
11.567
13.,491.
14.9o5
16.734
'1. o28
3.268
4.571
I
B.R. DEUTSCHLAND
ËPJETA@
8o48/w/ 64
Q - lonnes
lvl = Tonrrcn
P;:rrdui.t : Malt
&."+g"iS z ÿlalz
I
N)
o\
I
PERIODE
ZEITRAUM
MENSUELLES . MONATT.ICHE
TOTAI 
- 
TNSGESAMT C;E.8. 
- 
EWG PAYS TIERS 
- 
DRTTTL.§NDER
1962 196.1 1964 1962 1963 1964 1962 1967 1964
Jan
Feb
Mar
Apr
ItIai
Juri
JUI
Aug
sep
0ct
Nov
Dec
2.468
3.622
5.753
4.50o
5.12?
7.578
3.161
1,06,6
t . 584
84o
1.9?9
3,933
2.16?
3.14.7
5.712
8.456
9.201
9.gro
1,148
480
1.o92
8rr
1.O7O
1 ,654
4. oo9
3.609
3.98?
814
978
1.455
1 .291
1.730
3.72t
2.15O
442
8o5
170
120
6oj
625
goo
1,784
1.485
3.640
4. o28
225
5
25
25
5o
BB
95
540
48s
1.634
2.644
4. zgï
7,709
1.199
7,81?
1 .211
624
783
6To
1.859
1.728
1 .542
2.247
3.928
6.98t
5.561
5,902
1 .123
4?j
1.06?
786
1. O20
t.566
3,914
3.069
7.502
t.
l.
B.R, DEUTSCHLAI,I9
EXPORTAT I ONS/AUSTUITRE0I
Bo48/vt/64
Q = TonneeM = Tonnen
Prodult,: Malt
Erzeugnl-e : MaJ.z
i
I
N§
I
:
.t
;
il
punio»u
ZETTRAIIM
CUMUI,ATT]IES ..- KIIMULATI\TE
.i
TOTAL'- TNSGESAMT C.EiE. 
- 
EWG PAÏS TTERS 
- 
DRITTL}:NDER
1962 1961 1964 1962 1963 1964 -1962 
.
1961 1964
Jan
üan,/Feb
,IaaAflar
Jan/Apr
Janhttaj-
.Tan/Jun
Janliu1
tao./tug
Jan,/Sep
Jan,/oct
.Ian/Nov
Jan/Dec
2.468
6.09o
11.841
16.447
21 .5?'2
29.110
32.47O
11.537
75.125
35.965
.r7.94.4 
,
41.8??
I
'?,16?
5.710
11.O21
1 9.488
zB.68g
38.6t9
,9.967
4ô.442'
4.1 .519
4q.751
. t+).+zt-
45,O75
.4. oo9
'7 
.618
11 .605
:
" 
8t4
'.1.812
i
'ô.267
'!'52a
6. a8.B
10. O0g
12.159
1a.601
13.406
11.5?6
tT.696
14,7o1
6zj
',1.525
,3.399
,4'794
8.474
lz,46a
't.a.68?
lz.692
12.?1?
12.?42
12-792'
t 2.88o
95
, 635
1.120
:
.
,.
t.634
4. z?8
8,525
t r .885
tj.284
19,1O1
20.311
zo.g76
21.719
22'389
'24.'e48
27.576
1.542
,.?85
7,712
1+.6.94
2?'a55
26.'t5?
27.,28o-
2?.755.
z8.8zz.
29..609
"3ô.'629
32.195
,.914
6.983
1o.485
i ..
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B.R. DEUTSCHLAND
EXPORTATI ONS,/AU S FU HREN
8048/\Ir/64
Tonnes
Tonnen
Prodult : Préparatione fourragères
I"z."r1gry. : And.eree Zubcreltetes Futter
Q=
M=
I
\.rl
?
I
PERÏODE
ZEITRAUM
MENSUELLES . MONATLICHE
TOTAL 
- 
ÏNSGESAMT C.E.E. 
- 
EWG PATS TIERS - DRITTL.I.NDER
1962 1961 1964 1962 1961 1964 1962 1961 1954
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
JuI
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
,14
496
110
115
168
362
158
196
7t,
179
505
)zz
4zo
4tt
24t
241
195
342
364
952
296
47?
141
918
1
4
1
805
5?2
519
252
310
254
54
122
325
57
E6
264
66
449
250
772
t65
191
141
107
293
237
971
212
179
B01
553
481
400
426
6z
?6
56
8t
46
17
101
6o
6g
73
55
7z
48
46
.52
'100
9z
.49
127
8t
84
1.O98
7.34C
1J85
322
1?2
91
.a
B.R. DEUTSCHLAND
ExPoRTATT oNs/AUsruunÉu
8o48/vr/6h
= îonnes
= Tonnen
Produiü : Préparations fouiragères
Erzeugnis : Anderes zubereltetee Futter aM
I
\llJ
I
PERIODE
ZEITRAUM
CUMULATTVES 
- 
KIIMULAITVE
ÎOT.A,I, 
- 
INSGESAMT C.E.E. 
- 
EWG PAYS TIERS 
- 
DRTTTLÀNDER
1962 1961 1964 1962 I eet 1964 196" 1961 1964
Jan
Jan,/Feb
Janftrar
Jan/Apr
Jan/Maj.
Jat/Jun
.Ian/Jut
Jan/Lug
Jan/Sep
Jan/oct
Jan/Nov
Jan/Dec
314
720
1,O31
1 .166
1.334
1.696
1,854
2.O51
2.r84
2.523
3.O28
1.150
I
4zo
8lt
1.o74
1.116
1 .511
1.853
2.217
3.169
7.465
4.942
9.o87
11.O21
8o5
1,77?
1.896
252
582
816
. 990
1.012
1.13?
1.194
1.53O
1.794
1 .860
2.309
2.559
172
?37
928
1.069
1.1?2
t.465
1.7O2
2.573
2.785
3.t64
3.965
4.5'tB
481
88;
1,t99
62
138
195
276
,?2
359
46o
521
590
66t
719
791
48
94
t46
246
179
t88
515
596
68o
1,2?8
5. 118
6.5o3
322
494
58?

*33-
tr.RANCE
E)(PORTATTONS
1962t 1963, 1964
FRANKREICH
AUSFUHREN
tg6z, t953, tg54
8048/w/64

TRANCE
ExPORfÂ Tr ONS4\USFüHREN
8o4B/vr/64
Q = TonnesM.= Tonnen
Produiü : Farine de fronent ou drépeautreErzeugnlo : Mehl von Weizen oder Slelz
I
U.r
-{-
I
PERIODE
ZEÏîRAI]i4
TOTAL 
-. 
INSGESIJ.fT C.E.E. 
- 
EWG p/ryS TIERS _ DRITTLIiNDER
1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964
i/r) TrimestrleL].es
DreimonatLiche
', Janfiiar
l,pr/Jun
,ru]/sep
oct/Dec
B) CunulatLves
Kumulaüivê 
i
'ran/Mar 
iJanlJun 
IJan,/Sep 
I
ran/Dec 
I
72.28o
1O1.762
75, O8g
8l.5st
72,280
174.O42
249. trt
372.682
13O.82?
11O.44i
51.o71
91.38o
17O.82?
241,2?O
292.14'
783.?27
1 1 o.584
1 1 O.584
4. BaB
7.204
3.?11
3.o99
4.828
12.O32
15,741
r B. 842
1,553
2.656
4.3t4
4.921
7.563
6,219
10.53'
15.456
4.?tz
4.712
62.45e
?a'ssa
7t.rz8
8.o.45a
67.452
l6ztolo
231.388
1t1.84o
12? .264
107,?8?
46.?59
86.4SZ
127 .254
235. o51
281.81o
168. zGZ
to5.8?z
1o5.8?2
rl
PRANCE
EXPORTATI oNS//,U SFUHREN
Prodult : Gruaux de froment
Er'zeugnis : Grobgriess von Weizen
Q = TonnesI,l = Tonnen
I
\,N\rr
I
PERIODE
ZETTRAUM
TOTAL 
- 
INSGSSÂI.IT C. E. E. - EUJG PÂYS TIERS - DRITILIiI{DER
1962 ' 1967 1964 1962 1967 1964 1962 1s67 | ,rre+
A) Trj-mestrielle
Dreimonatlich
Jan/Ylat
Âpr,/Jun
JuI,/SeP
oct/Dec
B) Cumulat j-ves
Kunulative
, Janfi'riat
- 
,-Jan,/Ljun
Jan,/SeP
Jan/Dec
q
G
7.451
1.707
267
1.481
7,453
5.160
5,413
6.9o4
7o
4zl
522
166
3o
1.503
2.O25
3 .191
2.505
2.505
zZg
5
2-69
2?4
274
,.453
1.707
267
r .48r
1.t+57
5.160
5.4a7
6. 904
1o
1.204
517
1 .166
2,505
7o
'1.214
1.751
2.917
2.505
rl
FRÂNCE
EXPoRTÀT IONS,/ÂUS FUHREN
80t+8/\rr/64
,; e.=Tonnes
M = Tonnen
Pr.oduit : §enoulqs d.e froment
-Erzeügnis : Feingriess von $Ieizeri
I
\.rl
'o\
I
PERIODE
ZEITRÂUM
roTl*, 
- INSGES/J,IÎ c.E.E. .- EItlG PÂYS TTERS 
- 
DRITTL]iIIDER
1962 .?et 1964 \gee 1963 1964 1962 . rj6t 1964
i: ) TrimestrlelLes
Drei.nonatllche
i
Jan/Mar
lrpr./Jun
Ju1,/Sep
Oct/Deg..
B )Cuuulat{ves
Kumulatf yE'
..Jan/iftar ;
. Jan/,.Iun 
i
.Jan,/Sop 
iJan/De" 
I
46t
.564
.1Bl
,153
46t
1.O25
1.206
1.359
281
266.
227,
609
281
, 54?.
?70
1.3?g
267
267
25
B?
6S
10
25
û',t2"
177
19?
,lo
10
476
477
116
141
416
913'
tr,o29 .
1 .17.2
281
266
' 223
6o9
281
'547
'' 770
1.7?9
251
253_
TRANCE 8ot8/vr/64
EXPORTAII ONS,/AU gflJEREN
Produ{t : senoul,ee dl'autre6 cé!éa1oB (1) e = fo[ae6Erzeugni6 r FeingrLe8s von a!ide!e6 cetleLde (1) M = TorI:Len
(1 ) y compris 1es gruaux pour 1967 et 1964(1) einschliessl-j-ch Grobgriess für 1967 und. 1964
t
\,J\l
I
PERIODE
ZEITRATT-I'I
TOTÂL 
- 
TNSGESÂMT c. E.E.
- 
Elllq PÀYS TIERS 
- 
DRTîTLAI\JDER
1962 1961 1964 1262 1963 1964 1962 1g6t 1 05+
) îrinestrie]-lc
Dreinonatlich
' JanA{ar
Apr/Jun
Ju1,/SeP
oct/Dec
) Cumulatives
Kumulative
Jan/|rtar
- 
,-JanlJun
Jan/Sep
Jan/Dec
E
e
1.750
2.?65
1.O91
2.010
1.750
4.515
5.606
?.616
5?6
355
099
779
6
5
7
576
6.911
12.O3O
15.Bog
? .684
?.684
1.528
2.214
782
176
1.528
7.742
4.524
4.?oo
106
156
212
168
106
262
494
662
zit
247
222
551
109
1.874
222
771
1. O82
2.916
4?o
6.199
4.862
,,611
470
6.669
11 ,576
15.147
?.441
7.441
Jt tt
I,l
l-rl
C^)
I
FRANCE 8048/vr/64
. ..Et@oR Iâ,Tr_o--Ns-,/ÀIrsfl ,EREN
Prod.ult ! l,ruri;noo i.""jtic i - "'- - 
' 
"'-- -'--': -- '
Erzeu8!És r l.loiu at"rri-!"rôstet . : Q'= ToanesM.= tonnen
PERIODE
ZEITRTIUM
t
t.
TOT/IL 
- 
INSGESAMT b.E.E. 
- 
EuJG PAYS TI,ERS 
- 
DRTTII,JiNDER
1962 1963 1964 1962 1961 1964 1962 1961
.;
1964 ';
h) frtmestrielles
I OreinôriatJ.lcheI .ran,/t'târ
I
.fuI,/SeP I
oci/oec :
B)Cumulatlvos
Kumu].ative
l
" iai/Mar 
i
ràn/run 
I
.. Jan,/Sep..... 
I
, 'ra1lfec 
I
17.?39
12,OO5
9.590
13.1e4
'1?.?rg
49.244
59,334
72.458
18. 448
,8.4?z
14.144
12.3OO
1 8. 448
56.92o
71,064
B>.t64
26'5zo
2e . iro'
6.51o
t6.299
4. r8e
17.'t z4
6.51o
22.8o9
26.99.1
,1.189
6.709
12,2r1
6.499
3.962
6.zog
1 8. 94o
25.428 .
29.r90
7.549
7,549
11.229
15.706
5.408
8,726
ti . zaà'
26..975.
t2.147
4t.o69
11.?ig
26. z4t
?.656
8.738
'ti.z1g
37.-9Bo
4s. ete
57.97t+
18.9?1
18.git
ïotû/vr./64
FRÀNCE
ExPoRTArr otls/r.usFUHREN
Produit : ÀniCar de maÏs
Erzeugnis : S'iàl=l'ê von I'Iaj.s
PERIi.i):]
Z,llI T;t,l tT^ I
I ) Triner;'.- T.'. { ir€'-i I
Q=
M=
Tonnes
Tonnen 
-
1961
Dreimor.s':l-{ che I
Jan/ÿ.a: I
- 
lr.pr/Jun
Ju1,/SeP
Oct/Dec
) Cumulatlves
KunuLative
Jan/Mar
- 
t-
J an,/ dun
.Ian/Sep
Jan/Dec .,
?,1)6
10,o47
6.527
8,710
?.396
1?.443
27.970
32.680
? "827
6. 8oo
6. 004
6.662
7.82?
14.527
20"631
27 ,291
I
\x\o
I
P/.YS TÏERS -
7.715
6. ]Bo
5.630
6,452
7.315
8.695
19.325 .
25.?77
6.ggz
9.210
4.5?2
8.229
6.ggz
16,227
20.799
29.o2B
:.';I C.E.E. - EWG
7z-oa-.+
t ',9'r2 t,i tio7, I1962 I 1963 1964 1962 ' 1961 I tlo4
8.62t
8'ezt
199
817
1.955
48t
512
4zo
374
'210
799
1.216
7.1?1
3.652
512
912
1.706
1,516
398
198
8.271
8.2'/3
ll
FRANCE
E)CP ORf ÂT IONS,/AU SFUHREN
Prodult : FécuLe de pommee de terre d.esttnée à Ia fabrication/ 
- 
de d.extrLne r çoLIe, apprête ou parementsErzeugnis : Süârke von Kartoffeln zun Herstellen von Dextrlnen
KLebstoffen zurlchtenitteln oder .&ppretü
Bo48/vt/64
Q = Tonnes
M ='Tonnen
I
+o
a
eo§r lI 4 urLcnEe J Oc f lrPPre en.
, PEBIODE
' zurTRliuM
TOTAL 
- 
.INSGESÂÎ'TT C. E. E; 
-.'E'flG P/IYS IIERS - DRITTLJ:NDER
1962 1963 1964 1962 1963 ', 1964 1962 196, 1964
) trlnestriel-Le
Dreimonatlich
Jan4{ar
Apr,/Jun
JuI,/Sep
Oct/Dec
) Cunulatlvee
Kumulative
Jan/Mar
Jan/.Jun
Jan/SeÉ
. 
Jan/Dec
6sg
270
8o
6sg
929
1. OO9
1. OO9
16
17
r;.5
16
It
75
I
t5
15
570
269
:'
570
799
8zg
87?'
25 129
20
129
130
Éq
170
16
17
16
'16
t3
t5
10
10
TRANCE
EXPORT/r TI ONS/AUSFUHREN
Prod.uit : Fécule d-e pcmme de terre destinée à drautres usagesErzeugnlo : stârke von Karüoffeln 
- 
zu anderem verbrauch
8048/v1/64
Q = Tonnes
M = Tonnen
I
a-
-t
!
PERIODE
ZEiI'RÂUM
TOTAL 
- 
INSGESAMT C.E.E. 
- 
EII/G, PÂTS TTERS 
- 
DRITTLA}IDER
1962 1e6t 1964 1962 1963 1964 1962 ,*t r'-;e
lA) Irimestrielleri Dreimonat]-lchr
II Jan/l,tar
npr,/Jun
Ju1lSep
Oct/Dec
B) Cumulatlves
'KumuLatlve
Janh{ar
.Jan/Jun
Jan,/Sep
Jan/Dec 
]
1.217
2.716
1 .285
1..281
1.217
3.9r3
5.à18
6.4g'g
1.502
1.297
7.521
1.472
1 .602
2.895
6.416
7. 848
1,O91
1.O91
8gz
2.195
B6g
551
Bgz
7,O92
1.961
4.51?-
1. 012
46s
1.9o4
1.04'
1. O12
1.477
3,381
4.424
606
6o6
320
521
4t6
730
320
84r
1.257
1.98?
590
828
1,61?
389
590
1.418
3,O35
1.424
485
+à:
)\
li
PRANCE
EXPORTÀTI ONS/IU StrTI HREN
Produit : Sons eü rembuJ.eiged
Erzeugnis : KLeie und dgJ-
8o48/vt/64
Q = Tonnes
' It[ = Tonnen
I
-È-
1\)
I
;
I
I
PERIODE
ZEfTR/rUM
TOTAL 
-. 
INSGES/rMT C. E. E. . 
- 
EI/VG PAYS TTERS . DRITTTÀNDER
1962 1963 1964 1962 1961 1964 1962 1967 1964
la) rrtou.trleLlerIi DrelnonatLiche
Ii' Jan4r,arl,
, Ap"/üun
l; .rul,/sep
i oct,/ouc
B)CumuJ-atives
I Kumulatlve
' Jan/liar'.
't'an/tin 
]
, i.an/sep i
' 'Jan/Dec 
. I
2.118
3.320
134
2.970
2.11Pt
5.4i8
6'272
9,242
920
8. oB4
9.51' '
21.59O
9eo
g.'oo4
18.51?
4o.lo?.
15.324
;
15-724
1.8?1
2.669
519
2.156
1.8?1
4.540'
5'.O59
?.4t5 '
720
?.420
8.5it
15.666
?20
8. t40
1§.691'
72,357
9.979
9.9?g
247
6jt
715
6t4
247
'agb
1.217
1.82?
200
664
962.
5.924
200
' 
864
1.826
' 7.750'
5.745
5.rrt5
I
FRANCE
EXPORT/T TI ONS/ÂUS FTJ iTB EN
Bo4B/vr/64
Q = Tonnes
M = Tonnen
Produit : Préparations fourragères
' Erzeugnie : Zubereiteües Frrtter
I
+\x
I
PEITIODE
ZEITRAUM
TOTAL 
- 
INSGESÂ},IT C.E.E. 
- 
EWG PAYS TIEI?S 
- 
DRITTL.{NIER
1962 1963 1964 196a 1961 1964 1962 1961 1964
A) Trimestrielle
Dreimonatlich
Janh{rar
Apr /lun
Ju1,/SeP
. oct/Dec
B) Cumulâtives
Kumulatlve
Jan/ÿlar
Jan/Jun
Jan,/SeP
Jan/Dec
5.498
4.781
9.324
7.523
5.498
9.8?9
19.2O3
26.?26
8.046
9.843
8.t18
15.?62
8. 046
1?.889
26.22?
41 .989'
22.1O9
22.1O9
2.O44
2.102
2.509
1.522
2. O44
4.146
6.5s>
1o.177
5.?22
5.8?8
4.797
11.524
5,?22
1 1. 600
16.7,97
27,921
18.o55
18.o55
1,454
2.279
6.8t5
4.001
3.454
5.?17
12.548
16.549
2 724
965
541
238
7
7
4
2,r24
6. a89
g,gto
14. 068
4. o54
4. o54
-45-
ÏTALIE
ïnportations
,rg62t 1963, tg64
ITAIIEN
-
Einfuhren
,1962, Lg63s 1g54
Bo4ï/vr/64

\l 'l
.I T A T I A
TMPORTATT ONSÆI NTUHREN
,
Bo4\/vtr6+
O = TonnesM = Tonnen
Produl-t: Farlne de froment
Erzeugnls: MehL'von Wei
I§c\
I
6 I zen
.PERÏODE
ZEITRAUM
MENSUELLES 
- 
MONATLICIIE
TOTAT 
- 
INSGESAMT C.E.E.. 
- 
EWG .PÀYS TIER,S - DRITTLÀI{DER
L962 L967 1964 ; ].962 t96, 1964 ]-962 ].961 L964
,I"t1
Feb
Mar
Apr
Mal
,fun
,Iu1
Aug
sep
0ct
Nov
Dec
207
44
190
]h?
2,o24
2C4
7?
?5
119
4S
Ll4
57o
441
26
112
120
151
56
'42
9o
529
L4?
,20
84
?5
33
119
158
19
99
1
20
267
,28
oh
149
4
B8
44
,2
128
2rO24
. Lo5
76
,?5
99
4t
].34
267
44,
26
1r.2
L20
15r
56
4a
9o
20L
52
t7t
Bo
75
,3
TTAIIA
TI'IPORTATr ONS/E TNFUHREN
8o48/vt/64
Q = Tonnes
M = Tonnen
ProCult; Fariire de froment
Erzeri'gn-'.s: Mehl von $iei1z_9li8!::s: .l
II psnroonI zurtnem,t
CUMULATTVJS - KUMU],ATIVE
TOTAL . I]{SGESAMT C.E.E. - EVÿG PAYS TTERS - DRITTT,]TNDER
tg62 ].963 !964 tg62 t967 1964 tg62 | !967 i964
Jan
Jan/teb
Jan/Mar
Jan/Apr
Jan/tutaJ.
Jan/Jun
- 
t- 
-ùan/tvL
Jan /4ug
Jan/Sep
Jan/Oct
,JanrlNov
JanrlDec
207
25L
441
588
2,6]..2
2.8]..6
2.897
2,968
7,oB?
7 
"]-72
3.266
7,796
441
469
581
70J.
852
908
950
1.O40
t,569
t.7L6
2,Ot6
2.120
î5
108
119
119
2?7
296
296
795
196
796
416
4r6
4r6
679
328
42'
572
5?9
88
. L12
..1.64
292
2.3]-6
2,421
2,497
2.572
2.67t
2,?16
2,85A
7.LL7
441
469
581
70t
85a
908
950
1"040
1.241
1,293
1.464
t.544
75
108
I§
I
ITALTA
- TMPoRTAf: olrs/nrlmuunsN
,,.
IProdult: Orge pilé, perlé et en flocàns (1) :
(x) Polr Ie noi6 auoctobre pas de chiffre6 iou!.La O.E.E. --Für den Monat Oktober keine ZahteD für ill.o EWe(1) en 1962 Ies fLocoas dravol-Bo 6ont couprLÉ 
- 
f{lr 1962 einschlleB6Ll.ch laforflooken
â1 (1)
i
t
È@
:4-
euEni-s: Ge ste geschâIt, geschllffen und d :. und in F ocken f
PERÏODE
ZETTRAUI{ !
MENSUEL],ES 
- 
MONATLICIIE
TOTAI 
- 
INSGESA},IT C.E.E. 
- 
EWG PAYS TIERS - DRIîTIJ{I'DER
L962 ].963 ]-964 Lg62 J.961 L964 I L962 L967 ]-964
Jan
Feb
Man
Apr
Mai
Jun
JUI
Aug
!"P
Oct 1*;
Nov
Pec
68
8Z
108
222
24
7L
?8
11
6z
L35
198
79
4o
F4
6l-
3
4
70
706
2U^9
].o7
90
3L
79
4Z
LO7
6B
8Z
108
222
24
7L
78
l_1
1,
t35
198
4.
6t
t
4
7o
306
]-.62
,
9o
,t
i'
Produll: Orge plIé1 perlé et en flocons (f)
rzeuAir.lsi Gerste schâlt schliff rrnd
PERIODE
ZEITRÀUM TOTAL 
- 
INSGESAMT
J.962 ]-95+
ITALÏA
TMPORT.iTI OI'IS /ET NFUHREN
CUI\TULATIVES 
- 
- KUMULATT\TE
8o48/vt/64
Q = Tonnes
= Tonne
68
t55
261
4By
509
5Bo
658
669
73L
866
1.064
1,143
4o
4o
4o
4+
105
108
111
l-81
4Bz
696
80]
9o
121
I
I
+
v)
t
5L7
624
(1) eu 1962 les
(2) Correction6
' I . irflocons dravolné sont conpris U f{li
des pays dc provenanceE on novembr.u
L962 einschliessllch Hafertlleken
196r/ Berichtierrs à'er He:.trunftsl-ânder in No'renber 1951
C.EoE" 
- 
El,llc PAYS TIERS 
- 
DRITTLÂNDER
-rro
4o
4o
44
105
l-o8
111
131
482
a?g
t79
ts64 il r . t964
Jan
Janftea
J an/Ntar
Jan/Apr
Jan/Ma:..
d anlJun
üanfiul
Jan/Aug
JanrlSep
Jan/oct
üanlNov(Z)
Jan/Dec
.68
:-55
263
48s
509
58o
6sB
669
?3t
866
1.064
1.06479
ITALIA
. rMPoRTATroNsÆTNE"TJHREN
8o\8/'; t/o4
Q = Tonnes
M = Tonnen
Prodult: MaLt, nême torréfié, '
Erzeugnlg: üa.J-2, auch gerôetet
I
Vl
C)
!
PERIODE
ZEITRAUM
MENSUETIES 
- 
MON,I.TLTCHE
TOTAÏ, 
- INSGESA}4T c.E.È.' EWG PAYS TIIIRS - DRITTLIiNDIR
L962 l-963 1954 l-962 t96, ]-964 L962 1963 1964
tlan
Feb
Mar
Apr
Mal
Jun
Ju1
Aug
sep
0ct
Nov
Dec
2.OO1
2,249
3,O45
7,200
4,t5?
5.806
5.749
2.475
^4,586
l,g7?
t.629
2.158
I
,,450
1,220
4.464
6.492
7,716
10.488
5.5r3
2.821-
2.L7O
4Bz
227
537
1.ro8
2.O80
9?7
909
1,.5r8
1.140
2.r]-4
1.30L
7,oo9
?45
2.9o2
54]
53L
95?
88o
8lv
1.4L6
4,213
7,745
§,026
1.91J
6oo
210
.86
L4?
222
200
1.98J
l-.028
t.340
t.fr?
2.068
1.84'
2.505
2.740
L.2.91
1.684
L.476
1.098
l_.201
2.5?O
2.385
,.o48
2.??g
,.99L
5.462
7.620
2.22L
1.960
796
8o
,tL
1.108
97
rt t
t
I
t
8o48/ÿt/rc4fTALTA
TMPORTAT rONS,/e r UTUHREN
Produltt Malt, mêne torréfiéËrzougnls: \rîa7-2, auch gerôstet
Q=M-
Tonne s
Tonrren
?
\Il
-I
I
PEP]ODE
ZEÏ'IRAUM
CUMULATTVES 
- 
KUMULÂTIVE
TOTAL . INSGESAMT C.E"E. - EWG PÀYS TIEi?S - DR]TTL:iND.I,R
l-962 t96j r-964 L962 | t963 r-964 tg62 t967 1,9c4
Jan
lan/Feb
Janfi{ar
Jan/tryr
Janl'llai-
Jan/Jun
tan/JuL
Jan/i,ug,
.Ian/Sep
Jan/act
.Ian/Nov
Jan/Dee
2.OO1
4.25o
7,295
]..o,495
L4.652
eo 
"458
û .zo?
28.682
3r.268
,5.245
t6,874
39.t12
7.450
6.67o
11"1}4
L?.626
25.162
35,850
4:-.783
4/+,204
46.774
46,8r$
4?,o87
4? ,6L6
1.roB
3.r88
973
1.882
3,420
4 
"56o
6,874
10 
"175
13.184
L3.g2g
16.8fr
L7,772
J.7.903
tB.86o
8Bo
t"7L5
3.171
?.r44
11.089
16.115
18.o28
.18.628
rB.8f8
18.924
19.O7I
Lg.2g7
200
2.t83
1.028
2.368
3 
"875
5.975
7,?68
l-o.oJ6
13..o23
]4"753
1.6.477
t?.8?3
LB.g7L
20,272
2.5'iO
4.955
:8.ooJ
10.282
l-l+.2?7
].9..775
23,755
25.576
27,536
27 
"932
28,012
28,323
1"108
1.2O5
8,o+8/'ÿ'l/64TTAIIA
,. 
ïMPoilrâT roNsÆ r N-FUHREN
Prodult: Fécule de pomrnee de'terre
Erzeugnl-s: Stârke von Kartoffela
PERIODE
ZEÏTRAUM
Jan
tr'eb
Mar
apr
Mal
Jun
Ju1
Aug
sep
Ocü
Noy
Dec
Tonnes
Tonnen
I
\n
nJ
I
Q=
M-
MENSUELLES 
- 
MONATLICEE
TOTAT, 
- 
INSGESA},IT
t96z' I t963
c.E.E: 
- 
EïtrG PAYS TIERS 
- 
DRITTLII}TDER
igsz I LsGs'
53:-
4.ioT
7,997
L.770
4,558
2,64:-
1.20q
. 527
709.
826
1,o72
5,:h7
4gg
4.441
3.256
t.494
4.L8J
2,27O
872
4zz
78q
592
976
f.84o
777,
L,776
2.014,
t,7gL
1. B?l-
i
7t2
970
_ 
ïtg
t.265
1.828
1,107
1.544
L,7g'
L.707
64,
1.217
L.or4
7L6
L,266
652
6L9
69r.
9?6..
t.r48
999
27o
4z
àez
?4t
276
375
37L
. 
L66
105
32tr
284
56
L.303
t74 .
' t59:
980
675
' 6o5
8o
,5t ,
L46
.28g
. 490.
308
L.2?4
Lg64 
'
953
778
44o
529
Bo4B/vr/64TTA],Ï/,
TMPoRTAT rons/u :ttFUIIREN
Prodr:lt: FécuIe d.e pommes de terre
von Kartoffeln
a
M
= Tonnes
= TonnenE:'zeugnls: Stârke
I
\Il\}l
I
PIiRIODE
ZETTRAUM
-- 
-+-#
CUMULATTVES 
- 
KUI'IUIÀTÏTE
TOT.\], 
- 
INSG]SAMT COJI'E' . EWG PAYS TIERS - DRITTTIINDER
as62lt967lrge+ L.962 l.963 r-964 t962 L963 i9(r/+
Jan
Jan/Feb
Jan/Mar
Jar,/ltpr
Jan/74a1
Jan/Jun
Jan/Ju:.-
Jan/irug,
Jan/Sep
Jan/oct
Jan/Nov
::ïi_
531
5,274
9,231
11"0L)1
15,-559
18.200
Lg.4oo
]-9.927
20.63L
2L,5O7
22.539
2? 
"682
777
2'153
4,:67
5.5r8
7,429
8.t61
9.L1L
9 
"970
LL,235
tt,067
L4.3?O
l-5.914
L 
"r97
2"700
489
4"97o,
. 
8.t86
9.630
a,.863
L6,t17
L7.OO5
l7.427
l-7.8o7
L8,399
t9.175
23.2]-5
643
l- 
" 
860
2. Bg4
3,6LO
4.876
5.528
6.:.47
6.846
?.822
9.WO
10. 169
10.4J9
957
t,731
4z
304
1.O45
1,72]-
L.696
2.067
2"795
2,500
2,824
J.1OB
1,164
4.467
t7\
293
1.277
1r g4B
2,553
2.613
2.984
7,].24
5,4L7
7.893
4"2oL
5.4?5
44o
959
I
I
Produr ti Sond et remoulages'
Er
rTÀLIA
TMPÔR1ÂT I Ô}B /E TNFUHREN
,
8o49/\rr/64
= Tonnesa
Mzeugnis: Klele und dgL. = Tonnen
,PERTODE
ZEITRII.UY
t
I
Trl'|1i]. 
- 
II\T,SGF"SÂ],IT
§-§uryr
C 
"8,
,ES 
- 
MON/rTl
E o 
- 
i,lti'G
ÏCHE
-æ
P/'YS T.TIIRS 
- 
DRITTLANDER
1"962 e63 | »e4 ]-962 19lJ3 1964 ;j; - I;a_T_a
Jlt
Feb
Mar
Apr
Iut
1""
. .IuL
Aug
sep
Oct'
Nov
i p""
37
2t
L76
90
],25
20g :
2'
rl
, ,25?
2.65J-
79]-
27
],29
?74
2,,979
7 
"89L
? .,45
7 
"190
'4.620
4.786
5.180
8.87t
3.9LL
77
2t:
L76
90
t25
209
21
8. E7t
3.9]-l.
27
L29
D4
2,979
7,89l-
'? 
rr45
. 7.i90
4.tig
4;yaâ
5.18o
à:5?
2.66L
39L
t
,\n
.F
I
lr
t
Prodult: Sons ct
Erzeugnis: Kleie
remoulages
und dgI.
TTÀLIA
IMPOh TAT I O NS /-!II NFUHREN
Bo48/vt/64
Tonne s
Tonnen
'Q=
M=
[Çr.*
ZEITR/.UM
CUMULT'.TIVES - KUMII,ÀTIVE
PAYS TTERS - DI?TTTI,Iii{DET?
:
27
156
89o
3.869
Lt.760
19.105
26.295
10.9L7
35.299
4o.479
8.82r
].2,?82
C.E.E. - E'üÿGT0TÂl 
- 
rNsGE.sÂMT
37
58
l-g4
284
4o9
6r8
641
64:-
64;-.
8gB
7.549
1,940
L2,?82
.2
-2
)1
2?
a56
8go
3,869
t7".760
L9.105
26,295
70,9L5
75.30]-
4o"48t
77
58
194
284
409
618
54L
641
64L
698
1.549
,.g40
,.Tan
Jan/teb
Jan174ar
Jan/Lpr
J an/'![al-
J an/Jw
Jan/alu:-
Jan/ltrtg,
,Ian/Sep
Jan/Oct
Jan/Nov
Jan/Dec
I
\rl\rl
I
tg62 Le63 I 1e54 1962 t961 1,964 L962 t963 7.?(,!+
8o48/st/64ÏTAIIA'.':"'-'".' : --. -:,
.t
I
TI
lrodults'Prépara-tions ioumagères.Erzeughis; Zubeîeltetes I'uttàr '
.' 
IMPORT.iT,TI O NSÆ INI'UEREN
.;
:
i' :.
Tonne s
Tonnen
Q=
M=
TOT/rL 
- 
fNSOSsl-Ut
tg62 ]-967
'IV'EILcjJELT,ES 
- 
MON/rTL] CIIE
c,EoE. 
- 
praie TÏER.S 
- 
CATIII,.INDER
L?6'L962 Lg67, 1.954
'Jan
Feb
Mai
'Apr'
Mal'
Jun
Jul-
Aug"
sep
9.854 ,
9.707
,1.118
8?t
868
466.
552
518
98
izg
686' -
74L
2.2O3
.L,54l-
468
,)-,974
. L.o0g
L. 961
'B6e
2,036
2.79'
2,l.67
L 
"730
863
L,L29
I
\,l
o\
I
.0".P '
Nov
Dec
PERTODE
ZEITRAUM
5,60?
2.5?9
4.0o4
3.].23
'r,25o.
2.541
2.858
L,7r7
3,O57
3.7L'
],848
6.4o6
5,847
6.t8o
6,591
5,786'
?.g81
5.767
5,?68
5,790
6.89o
7.:r23
8.693
9,?O5
12,235
lL"L56'
r-;48g i
1.709 l
3.136.
'2.657
i
2,439..
1.989
2.}4o.
1,615
2.2?8 '
'3,Oa.?
3,].O?
4,'201,
4.5g4 I
tt
5.712
4.648',
4,7?Z
6.oza
4.9o5
t,7r2
,,397
4,?2,
5"?91
7.830
B,iz6
EqrTFæ
]-964 7.95?-
lTALIÀ
Produli: Préparations fourragères
Erzeugnls: Zubereitetes Futter
' rMPoRTATroNsr/rrrruunuw
So4ï/tri/64
Q = Tonrres
. M'= Tonnen :
I
\n{
I
39:=
PERIODE
ZEITR/rUM
CUMU:LÂTI S 
- 
KUMULÀTI
TOTÀL * TNSGESÀ}'IT c.E.E" - E'iIIG PAYS TIERS . DRTTTL.ËNDER
-r'--- ---
tg62 1.961 r-964 te6z I ,r1ç2. 
--l ,ge+ tg62 L951 i9tj'l+
.Ian
Jan/îeb
Jan/Nlar
Jan/ttpr
Jan/lttaL
J anfiurt
tan/tul-
Jarft*g,
Jan/Sep
Jan/oct
üan/I'lov
Jan/Dec
2.607
5"]86
9"I90
L2,7L'
L5.563
t8,to4
20.962
22,695
25.75?
2:-.465
77 
"3L1
79.7t9
5,847
12,o27
18,609
24.395
32.7.78
79.t+5
45.9t3
49 
^'tox
56.591
67.7r0
72.4o9
82,t14
i.2,235
23"79L
1.489
7,L97
6.137
8.ggo
Lt.429
1',4L8
L5 
"?58
L7 
"793
:-?.6?L
22"698
25.8O5
,o.oo8
I
4.]04
10.o15
14.654
]9.44L
25,463
70.168
J4.too
1? 
"497
42.zzo
48.0t,
55,847
64,4:-9
9.854
]-g,56L
1.118
L,g8g
2.857
7.723
4.t34
4,686
5,ào4
5.702
6,o8t
6.767
?,5O8
g.7l],
t,547
2"011
7,945
4.954
6"9t5
7.7?7
9,8:.1
:.Z"206
L4,7?3
15.703
L6.566
L7.695
2.78l,
7"ïio
I
,r
-59-
TTAL.IE
E:çortations
1962t 1g63, 1964
ITALIEN
Âuefuhren
1962, 1963, 1.964
9ot+B/vt/64
I
, t i:
.t
ItI
t /' ; ,.tl
t./i
.t
I
La
Produl-t I Farine d.e froment
Erzeugnis : Mehl- von'Welzen
ITAIIA
EXPORTÂ1r ONS/ÀUStr'UHREN
8048/v1/64
Q = Tonnes
M = Tonnen
I
o\o
I
PERTODE
ZEITRÂUM
IvIENSUELLES 
- 
MONATTÏCHE
TOTAT" 
- 
INSGESAMT . C.E.E. - EWG PAYS TIERS - DRITTLÀI{DER
1962 1967 1964 1962 1961 1964 1962 1963 1964
,":
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
7.270
4.841
.4.27o
12.151
6,15t
].{i4o
4. i54
J. O81
4,9o7
?. 810
24.249
2,470
16.z9l
8.Tzz
2?.204
8,.376
1..?51
1 .272
1.66?
2.707
2.715
6.524
22.116
22.264
26.353
9.474
7.2rO
4,843
4,27o
1 2,151
6.15t
,.8\o
4.554
1.O81
4.9o7
?,81O
24.249
2.47o
16,281
8.722
27.204
8.126
1.751
1 .272
t.662
2.107
2.715
6.624
22.316
zz.z64
26.353
9.474
'\.
.I_.T X, "t_ T :1-
EY}'JR iA TI O§§ /AU S.T' "IJ IIRE N
8o4B/v1/64
Q = Tonnes
M = Tonnen
Produit : Farire
Erzeugnls : MehI
de frcnrent
l'cn Wr:izen
PERÏODE
ZET'IR/iUM
CU}I,-JLATIVJIS 
- 
KUMULATIVE
C, E. E. 
- 
EVüG PAYS TTI]RS 
- 
DRITTLIIi.IDER
1962 1963 1964
26.1>l
15.82?
lrlïrlI, 
- 
II'ISGEi,q/üvlT
1962 1963
7.23o
12.o73
16.7o3
28.454
14.605
18.44>
4z.9gg
46. o8o
50.98?
§8.79?
87.O45
85.4?6
I
o\
J
!
Jan
Jan/Feb
laa4iar
Jan/Apr
tan/Ytaj-
J arl/ tJurl
.Tan/Ju1
Jan/Alug,
Jan/sep
Jan/oct
Jan/Nov
Jan/Dec
16,281
25. ool
52.2O7
60.583
62.374
63,6o6
6s. z?l
6?.58o
69,895
76.519
98.875
121 . O99
26,353
i5.82?
7.21o
12,O77
16.3O3
28.454
34.605
78.445
42.999
46. o8o
50.98?
58.?g?
81.ot+6
Bj.4?6
t6. z9t
25.OO7
52"2o7
6o.SBl
6z.lt4
63,6o6
6b.zzt
67.580
69.895
?6.519
e8.$5
121 . O99
t96z ,rr;T- ,r*
I_-T.A-I_Lê
EXPORTATI ONS/ÀUSFUTTBEN
Produit : Orge pi1é, perlé et en floconeErzeugnis : Gerste geschârt, geschliffen und dgl und Flocken
8o4\/vt/64
Q = Tonnos
M = Tonaen
I
o\N
I
PERIODE
ZEïTRAUI,I TOTAI - INSGESAMT C.E.E. - EÿJG PATS TTERS 
-. 
DRITTLÀNDER
1962 1961 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Ju1
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
175
35
99
27
8
320
24
8
1/
8
u5
35
99
320
24
I
I,TENSUELIES 
- 
I4ONATLICHE
Prociuit :
Erze':Ertts
Orge pilé, perlé et
: Gerste geschâIt,
TOT/J 
- 
Ïi{SGESA],iT
,;
75
755
CUMULATIVES - }fl.]IVIULATÏVE
c.ll. E. 
- 
EllG
1962
8o4E/vr/64
P.O.YS TIERS - DRITTL}iNDER
1963
120
ITALIA
EX POR I',AT r oNS/AU S FU HRIIN
en floccns
geschliffen und d'91 und. Flocken
PERIODE
ZEITRÀUI'I
Jan
Jan/Feu
J an/i.îar
Jan/Àpr
.lan/Mai
Jan/Jun
ian/.rut
,Jan/ llg
'Jan,/Sep
Jan/Oct
Jan/Nov
Jaty'Dec
1962
1?5
175
175
210
210
210
2io
210
210
210
709
709
I
o\
\.rl
t
ig64 | ts6z
175
175
175
210
210
210
210
210
210
210
309
709
)nçl
2É.
aÉ.))
196+
24
32
= Tonnes
- Toniten
q
M
I
19631961 1ÿ5t+
24
12
Prodult : Soris
Erzeugnle : Kleie
TTALIA
EXPORTAîr ONS/AUSFrrrrREN
aô+a/vVe+
Tonnes
Tonnen
Q=
M=
I
OrF
I
PERIODE
ZEITRAUM
I
MENSUELLES 
- 
MONÀTLÏCHE
TOTAT, l- ÏTSCUSAUT c.E.E. 
- 
UWC PAYS TIERS J DRTTTLJiNDER
1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 196' 19 64
Jap
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Ju1
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
306
742
522
804
x41
o71
8tl
o42
720
712
340
317
1
1.
1
1
8g
1ro
120
60
5z
205
4tg
200
2?o
219
u,
101
323
208
574
90e
1..O71
873
1.O42
?20
712
740
224
89
130
120.
6o
52
:
8o4B/vr/64ITÀLÏA
EXP ORTATT ONS/AU S FU HREN
Produit\: Sons
Er'zeugnis : Klej-e
Q = Tonnes
ivl = Tonnen
I
Or\,r
I
PERIODE
ZETTRAUM
1962 1963 1964 1962 1963 1ÿ6t+ 1962 196' 1ÿ6t+
Jan
Jan,/FeU
Janh{,ar
Jan/Apr
Jat4{ai
Jàn/Jun
Jan/Jul-
,lan,/Aug
Jan/Sep
Jan/oct
Jan,/Nov
Jaa/Dec
.
306
1. 048
2.5?o
3J?4
4.5t5
5.586
6.4t9
?.461
B. t8t
8.891
9.2r7
9.546
89
219
119
399
45t
4jt
45t
45t
451
45t
45t
45t
205
624
8zt+
1.ca4
1.733
1.333
1.317
1.333
1.331
1.r71
1.331
1.422
101
424
t.746
2. 280
3.t82
4.253
5. 086
6, lz9
6. 848
?.560
7. 900
8.124
8g
219
179
399
45t
45t
4st
45t
45t
45t
45t
45t
-62-
PATS-BAS
Importations 1ÿ62, L963, 1964
NIEDERLANDE
Einfuhren t962, 1963, L964
$ot$/vt/64

8048/ÿt/64
Produit : farir,.e a" froment
Erzeugnis : Mehl von ilÿelzen
NEDERLAND
rlrÈonrÀrrôlis/srr,rn irRqi -"
i
ou d I épeautre
oder Spelz
L6 l-o. o45
3'.7L8
6.41-o
6'.ot,
8'.7?5
L7.962
z.8oo
4ss
825
t.767
1.080
1.26?
I
o\@
:
MENSUELT.ES 
- 
MONAT],ICHE
PERIODE
ZETTRAUM TOTAL - TNSGESAI{T C.E.E. - E1VG PAYS TTMS - DRITTLÂITOEN
Jan
Feb
Mar
Apr
Mat
.Jun
Jul-
Aug
sep
Oct
'Noi
Dec
28,456
26..83,
31.85o
22,961
L9.862
,o.52t'
7.599
6z?
84r
L.?83.
1.082
t.267
10.?53
,4sy'
l"?,77 
.
.9'.,,9
. 
.694
10r,08'
?r56L
e.+Fg
1.l_64
-3.846
1.759
3.184
2.7t5
1.8?6
842
L,873
r8 i 411
25.LL5 |
27.44O
16.95O
11.O87.
],2.559
' 4,?99'
+?2
L6
'20
?
'11
10.751
' 4ss
'l..77?
9?9
694
t.og7
2.56L
2.469
' l-.154
7.846
t.359
1.184
z,6gg
L,8?6
B4z
1.8?3
t96z l-963 L964 ]-962 r-967 L964 l-962 L967 L964
NEDERLAND
I yTPORT AT I ONS,/E INFU IIR. iN
8o4B/vr/64
Q = Tonnes
lrl = Tonnen
Prod.ilit :
Erzelrgnis
du fro.nent
von lliei-zen
orr d t épeautre
od.er Srrciz
Fari-"'e
: Mer"rl
I
CA\o
I
PERIODE
ZEITRAUM
CUMUALTIVES - KUMULATI\TE
TOTAL - TNSGESAMî C.E.E. - El,lG PAYS TIERS - DRITTLÂXOTN
]-962 L963 r 1964 Lg62 ]-963 L964 l-962
10.o45
].3.763
20.W1
25.937
34.?t4
52.6?5
55.4?6
,r.930
56:755
58.5r8
59..598
6o.855
a963
1o.757
11.208
:r2.gB4
l-3.954
14.658
]-5.?54
18. J16
20,?94
2t.959
25.805
2?.164
JO.408
__T,1-
2.699
4.r?5
5.422
7.295
Jan
Jan/Feb
Jan/M.ar
Jan/Apr
Jan/'Iai
J arl/ ùvrl
Jan/Jul-
Jar'/Attg
Jan/Sep
Jan /0ct
Jan/Nov
üan/Dec
28.456
55.289
89,:-39
112.102
l-1L,965
l.62.485
170 . OB5
t?o.7]-:-
L7t.r52
r77.135
t?4.4L?
t?5.684
13.75,
11.208
12.984
ü.964
14.658
l-5.765
L8.32?
20.805
2t.97O
25.8L6
27.L?'
30.559
2.?15
4"59r-
5.478
?.1LL
18.411
4:-.rz6
68.966
e6.fi5
97 "25L
1og.8ro
114. 609
114.781
LL4.?g?
114.817
114.819
114.819
11
11
11
11
11
Ll
151
r6
16
16
16
NEDERLAND g}t+8/Vl /61
plodulti Gruaux t .ênouLes, *.rnu, 
"oo"r."urfiffl*,ruu.,"rffi d,autreÉ céréàiesE zeu8n16! Grobgrie6B, Fêinglie66r Getreidekôrnelt ge6châ1t I geschliffen von q = Tonnê6
(1) à lrexcluslon des gruaux et semoules de froment, de seigle, dtorge et dravoine(l-) aussohllesslich Griees von Weieen, Roggen, Gerste und Hafer
I{o
t
an
PERIODE
ZEITRAI]M
erem Getrelde M = .Tonnen
I.IE,1{SUEILES 
- MONATLTCHE
TOTAL 
- 
INSGESAMT c.E.E. 
- 
EV{G PAYS TIMS 
- 
DRITTLJiUONN
tg62 I rger I rge4 l Lg62 l-963 age+ tg62 l.963 ].964
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Ju].'
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
1.O95
1.668
7?6
917
8zB
1.186
94'
'4L,1
L15
107
95
114
6rB
46r
6lo
'424
938
924
L.297
?88
?58
896
' 6=6
7?8
1.OL4
924
844
L.236
1.O92
1.658
776
' 
93.2
828
l-.186
941
4:..6
L75
105
'. 95
rJ4
599
441
594
4ro
92L
906
1.240
785
?5L
Bor.
672
,,7,5
9?8
924
84t
t.izl
,
E
2
1
2
r9
I8
t6
64
t7
18
,?
3
7
95
z4
21
16
t
63
I
(r ,1
Produit: Gruaux, senoules, grainst
Erzeugnis: Grob6riess, Felngriess t
Getreide
TOTAT 
- 
II\ISGESAMT
tg62 L961 t964
NEDERTAND
IMPORTAT IONS/ET NFUIIREN
eoncassés, perlés, mondésretc. (1) d.rautree
Getreid.ekôrner, geschâIt, geschliffen von
CU}IULATTVES 
- 
KUMULATIVE
8048/,{r.i64
C.E.E. 
- 
EI.ilG
céréa]-es
and.erem
,
,
4
I
9
9
9
t2
t2
14
14
14
a
M
= Tonnes
= Tonnen
16
76
37
100
1. Og'
2..763
1 "540
4.4?6
5 .l54
6. 540
?.483
?.goo
B 
'o]5
8. r4e
8.232
8.15L
5r8
1. O8o
1. ?10
2. IB4
1.f,23
4.o47
5.344
6.:-34
6.892
?.?89
8.444
9.223
1.O14
t.9tB
2.?82
4.0r8
1.o92
2.?60
7.536
4.4 68
5.145
6.51:
7.472
7.888
B.ozl
8. tz8
8.223
8.37?
599
l.o3g
1"633
2,O47
2.964
3.8?6
5.].,L6
5.9O2
6.654
7.t+55
B. o8B
B. 84]
seigle, d.forge
und Hafer
9?8
L.9O2
2.?45
3.9t8
tg
4r
7?
14r
L59
l-7L
228
232
238
73t+
,56
180
i{
-.\
I
I
I
à.Irexc1usion des gruaux et
ausschli-essll-ch 0r1ess von
:
semoules de froment de
dÿej-zen, Roggen, Gerste
et d.IavoLne(1)(r)
r.964 | wAz
Jan
Jan /Feb
Janlïlar
Jan/Apr
Jan/î.LaL
Jan/Jun
Jan/JuL
Jan/Aug
Jan/Sep
Jan/Oct
Jan/Nov
Jan/Dec
PERÏODE
ZEITRAUM PAYS TIERS - DRII'TIÀTTONN
NEDERTAND 8o48/Vr/64
IMPoRT AT I ONS /E INFUTIREilI
Prodult: Sons, remoulages et autrés résid.us de céréa1es'' y comprls 3-es poJ.itures de riz
Erzeugnis: Kleie und dgI. ' A = Tonn.es. M = Tcllnen
.,;
I
\JN
I
I
t
t
:-
I
PERIODE
ZEITRAUM
I
t t
t
'T,IENSTIELIE§.
-.MONATLICHE
TOTAL '- INSGESA}4T
- c. E. E. - Ei'{G PAYS TIERS - DRITTLÀNDER
])ez r-961 L964 ],962 r-963 1954 Lg62 t953 l-964
'Jan
feb
,:
Mar
Aq"
Mal
Jun
Ju1
Aug
seB
0ct
'Nov
Dec
3?.438 
.
25,520
18.1og
][.703
i7.rya
26.066
]..2.?8L
]..6.?8?.
53'.l69
29:9ro
7.552 .
l,L.873
zB.560
Lr.2L2:
18.958'
22.8201
2t,.?4L'
]-:5.02?:
1r.82r-
,1. 898,
11'858
30.O34
23.!+49
25.?39
36.444
23.?86
l-7.2L5
2]..964
4.?t6
2,552
1.L86
L.6?0
2.846
3.575
1.964
L.232
59]-
222
5L
t39
184
' LL?
449
574
r.4o4
].110
6.t42
2;201
t.'L36
2.^82L
3.?4?
z.42?
4. 169
9,340
?.8L1
6.845
1,2.?ZZ
22.968
L4.923
13.o33
28,4Zz
d.z.4g:-
10, Bl-7
i5.5r5
52.578
29..?O8
.7,50]-
LL.7.34
28.4?6
L5.O95
tB. 5o9
22,28à
20,137
t2.9l.7
9.679
29,697
\o'?zz
27...1\3
19.7.O.2
21.3]-'2
72.275
l-4.446
9.4o2
r_5.I19
ll
i
I
NEDERTAND 8o48/vr./6+
IMPORTÀT I CNS,/9I }IT I]HREN
Proaluit I son6r t'enoulageE! et autreê résLdlus de céréaIesr y coElrLs 1ès poLiture6 de riz Q = Tonnee
Erzeugnl6. KIèie utd dgI. M = Tonnen
PERIODE
ZEITRAl]M
CUMULATIVES - KUMULATTVE
TOTAL - TNSGESAMI C.E.E. - EWG PAYS TrERs - DRrrrr,llisorR
t95z t951 tg64 t96z tç€,3 tg64 \962 tg6l L964
Jan'
Jan/î.eb
Jan/\{ar
Jzn/Èpr
Janf'lai
Jan/Jun
Jan/Jul-
Jan/Aug
Jan/Sep
Jan/oct
Jan/Nov
Jan/Dec
1?,418
62.958
8t. o6Z
9r,769
12?.o8?
L53.t53
t65'.934
L82,?2t
215.89O
265,8zo
277.3?2
289,l._79
28.660
43.8?3
6z.9b:-
85.650
LO7.39O
L23.4r8
L39.239
L?]-.t37
L82.995
243.O27
276.4?6
262..2]-5
36.444
€.,O.ZtO
??.445
gg.40g
4.?t6
?.268
l:o.4r3
l-2.]-24
L4.9?o
18. 965
20.929
22'.l"60
â2.?1t
22.97'
21.882
23,2:J.1
rB4
151
501
1.t34
2.962
6.tzo
u. o15
15.216
L6.35O
].g.l.72
22.gtg
25.346
4.:.69
L3.509
2J'.722
zB.t67
32.?22
55.690
?o.6L4
8i"6+5
l_12.117
1}4. 188
t45. oo5
160 
" 
56r-
2L3.Llg
242.84?
25L.4gO
26]-.966
28..4?6
41.Zzz
6z.z3o
84.516
ro4.4z8
tt7.o48
t26,224
L55.92L
t66.64:>
L93.855
2t1.55?
236,869
12.275
46 
"?zt
56.L21
?!.242 I
\]
\.rl
I
-75-
PATS-BAS
Exportatione 1962, 196r, 1964
NTEDERI,ANDE
Âusfuhren 1ÿ62, 1963t 1964
ïo4ï/vr/64
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ulÉ
a)oElÉFlÉoo
FE-l
.il-lt
.+\o
H
co$o
co @E
F-]
H'Ë''
or B;zlb
#t *Hltâlo
EI H:
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.
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.rl Éoo
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s\o
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rrr
|1\o
Ot
c
+\o
o\
fc\\o
o\r
C{\o(}\
r
I
IæDIüRLÂND
EXP OR T^i.T I ONS/ÂU S F'II HREN
8o48/vr/64
= TonneB
= Tonnen
Prr:du.'i t :
l1;f zcugnl-§
Flocoris dravoine
: Haferflocken
a
M
,l
\\l
I
PERIODE
.ZEITRAUM
CUMULÂTIVES 
- 
IÜI,ÎULÂTIVE
TOTAL 
-.INSGESAMT C.E.E. - EWG PAYS TIERS - DRITTLTNDER
1962 1963 1964 1962 1961 1964 1962 1961 19 64
Jan
,lan/îeb
Jan4ttar
,lan/Apr
JanÂ,tai
Jan/Jun
Jair/.ru1
,Ian7'Aug
Jan,/Sep
Jan/oct
Jan/Nov
Jan/Dec
1,248
2.210
3.104
4.7o6
5,310
6.837
8.245
9.560
10.551
11.974
17.518
14.770
1: OrO
1.897
3.205
4.566
5. Boo
6.??6
8.242
9.186
1o.266
12.368
15.585
I 4. 802
1.342
2.571
3.387
4.767
56
101
502
652
791
9?8
1.119
1.258
1.411
1.529
1.742
2.o77
148
377
6t4
84t
956
1.135
1.283
1.791
1.577
t.8t.6
2.oo9
2.244
91
2?6
4ls
54?
1,192
1.909
2.802
7.654
4.519
5.855
?.126
8.7o2
9.14o
1 O.405
11.?76
12.693
BBz
1.524
2.591
1.723
4.844
5.641
6.964
7.991
g. zzg
10.552
ll .5?6
12.558
1 ,251
2,255
2.948
7.82o
Prodult 3@:e Anldon de: Stârke maïsvon Maie
NEDERLÂND
EXPORTATI ON§/AUSI.UHREN
8048/vr/64
= Tonnes
= Tonnen
3.1?7
2,761
1.223
2"606
?.75?
2.128
2. o58
7:177
5. O11
4,5o5
1.448
3,4?g
I{
'Oo
I
PERIODE
ZEÏTRÂUM
MENSUELIES 
- 
MONATLICHE
PAYS TTERS 
- 
DRTTTL.INDER
Jan
Feb
Mar
Âpr
Mai
Jup
Ju1
Aug
sep'
Oct
Nov'
Dec
3.197
?..786
7.226
2.647
2.755
2,555
2't5B
1.237
3.O34
4.507
3.490
3.580
2,56?)
2.211
3.103
3'472
2.696
2.511
1.064
2.309
'2.545
1.854
3.0?6
3.1O1
5. 113
3.4?8
3.555
4.449
24
25
7
41
3
4qz
100
60
21
2
4z
101
21
27
172
157
124
90
tt4
48
ro8
9O
328
450
2.546
2.t84
2.931
3.r15
2.572
z.4zt
2.950
z. z6t
z.4lz
3.?64
2.748
2.65't
5. o31
1.475
3.214
t+. zSZ
I
.t
totar, 
- 
rivsoÉsrlrr C.E.E. 
- 
EWG
1962 1963 'r964 1962 1951 1964 t96e 1963 tg 64
8z
3
321
152
NEDERLANDE
EXPORTATI ONS,/AU SFUHREN
Bo4B/vL/64
Tonnes
TonnenPr:Cuit:
-E;rz€ uErl-s
Ani-dcn de mais
: Stârke von l'lais
Q=
M=
1
:]\o
t
PESIO)E
Z§ITRAUM
CUMULATIVES 
- 
KUMUL.ÀTIVE
TOU,L 
- 
IÎ{SGESA}{f C.E.E. - EWG PhYS TIERS - DRITTLjINDER
1952 1963 1964 i962 1961 1964 ie6z I p-tZ--L--f::
Jan
Jan,/Eeb
Jan/\{rar
Jan/tpr
Jan,/Mai
.J an,/ J'.rn
,lan/ l rt:-.
Jan/Àug
Jan,/SeP
lat/Ocl
Jan/Nov
Jan/Dec
7.197
5.984
9.21O
11.857
14,612
1?.167
19.325
22.562
25.596
30.1O3
17.597
17.171
2.567
4.228
Z. 881
1'1,753
1 4. 048
16.559
19.62i
21.972
24.417
28.312
11.4o7
34,508
5.113
9.591
12.146
16.595
24
.49
52
9z
95
523
623
68t
705
?o?
749
930
21
4B
375
532
6s6
?46
859
9o?
1.014
1 ,105
1,433
t .8Bz
Bz
B5
406
558
7.173
5.915
9.158
11,?65
14 
" 517
16.644
18.7O2
21.8?9
24.891
29,396
72,84+
j6.247
2.546
4.710
? .506
10.821
13.392
15.81]
19.?64
21.O25
21.463
2? .227
29.974
32.626
5.O31
8.506
11.74O
t6.$7
.tl
l:
tr
,l
I
lr
lf
Egg.lgl!. i Fécule fl.e ponnmes de. tenreng.Agls : ,Stârke von Kartoffeln
1
t
I
l-l
NEDERIAND
EX POR TA TI ONS/AU S FTJHREN
8o4B/vr/64
Q, = .[onnes
M = Tonnéa
I
@o;
I
I
I
i-l - -- -r
,PERIODE
ZEÏÎRÀUM
MENSUELLES 
- 
MONÀTLICHE
TorAL 
- 
rNscEsrû'IT 
_ t c.E.E. - EWG I pr.ys rrgRs - DRrrrrJiNDER :
1962 1963 1964 1962 1963; 1964 1962 196 1
Jan
Feb
Mar
Apr'
Mai
Jun
Ju1
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
4.962
7.287
3,190
2..534
7.275
3.340
'2,825
2.864
7.291
1.z.Bo
5.604
6.262
7.279
4é8?
?.?43
'6.6s1
6.2t3
5.8?o
15.912
5.426
7,535
?.49?
4,319
'5.953
5.O70
7.554
4.2?5
4,249
7.684
2.376
1.966
1.8r?
2.211
2.439
1,?22
L 638
2.000
1.967
4.o?B
3.80?
1 .801
2.596
3.911
3.525
4.528
3.572
3.328
3.903
4.o??
2. Bz8
,.159
2.O?8
3.644
2.346
2.822
1.374
1'a?8
911
1.424
' 69?
1.064
901
1,103
1 .226
1,291.
1.31i
1 .5?5
,trr: 
-.
1'4zB
1.791
3.832
,.128
1.685
2.299
lz.6o4
1 .527
3.558"
4,669
t.t6o
3,BZi
1
1
1
426
eo8
4i3
915
tl
NEDEPLAND
EXPOR T/rT I ONS/AU STITHREN
8o4B/vr/64
Tonnes
Tonnen
Prcl.uit::--'-----.
-qrlel'.êrlE
Fécu.1-e d.e pommes de terre
: .§t.irke von i(artoffeln Q=M=
I
oo
.J
I
PERTODE
ZEITRAUM
CU},IULf\TIVES 
- 
KÙMULÂTIVd
TOTÂL 
- 
]NSGESÂMT C.E.E. 
- 
EWG PÂYS TTE RS 
- 
DRITfLIiI{DER
1962 1961 1964 1962 1967 1ÿ6t+ 1962
I
1e6i I $:__
Jan
Jan,/tr'eu
Jan/Mar
Jan/Apr
lan/lttaj-
Jan,/cJun
Jan,r'Ju1
JanlAug
Jan/sep
Jan/oct,
Jan,/Nov
Jan/Dec
4.962
8. z4g
11.638
14.1?1
1?.44?
20.'.787
21.612
26"426
29.o77
17.o47
38.651
45.41?
1.279
? .666
15.4o9
22.A61
28.275
34.144
50.o7?
55.503
61"tiz
?o.634
?4.951
8o.9o6
5.O70
8.624
12.899
1?.149
7.684
6.651
8. oz5
9.862
12. O?3
14.511
16,214
1?.8?3
19.871
21.819
25.916
29.724
1 .801
4.426
8.t18
11.861
16.39o
19.962
23.290
2? .196
31 .272
34.o98
77.258
39.136
7.644
5.990
8.8te
12.146
1.2?B
2.188
1.611
4.7tt
5.7?4
6.2?6
7.778
8.6o1
9.204
1 I .208
12,715
1?.691
1'4zB
7.24c
7.o71
1O.1gB
1 1 .885
t4.t\z
26.78?
28,10?
31.865
76.576
37.695
41.52o
1.426
2"611
4. oB7
5.OO2
. SEDERLAND
EXPOR 1A TI ON S,/AUS FUHREN
Produit : Sono; renoulages-et autree résidue de'céréa1es
-Elgggsli"_ : Kleie uncl dgJ.. von Getrelde
8048/vr/64
Q = Tonnee -
M = Tonnen
'l !rlIll,rl:; llii.-ri-.1
l,
æ
.N
I
:
- t -..
PERÏODE
ZEITRAUM
MENSUELLES 
- 
MONATLICHE
ÎOTAL 
- 
IN§GESÂMT C.E.E. 
- 
EITG PATS TIERS 
- 
DRITTL,iNDER
1.962 1963 1964 't962 1961 1964 1962 1963 1964 i
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jut
JuI
Aug
sep
0ct
Nov
Dec
3.69?
5.511
2.486
3.658
3.294
4.14s
5,502
7.o71
'3.o51
'1.5o2
3.?87
r. o?o
j
1.455
1.401.
2.O11
1.849
1.8?\
1,445
1.295
705
1. O5O
1.43o
?.125
1 .542
..
1 .581
1.126
1 .235
3.211
3.328
3.o25
2.015
1.241
3,294
4._tzo.
5;265
3.O71
2.711
1.45?
r..14q.
2..950
1.156
1 ,291
1,872
1.842
'1.8?4
1.445
1.069
705
1..O5O
§o6.
' 624
1.O82
i
?68 :
527
480
618
369
486
4zt
4t5
:
225
237
tio
50,
2!1
5o
99
110
139
7
),u
i,,
45t
+eo
8t,
599
755
2.573
I
1t t,
l.
NEDERLAND
EXPOR rATr oN§/ÀUSFUTiREN
d.c céréaIes
Bo4t3/vr/64
Q = Tonnes
M = Ton;ren'_P1o§r_i_! IErz é erTni
Sor.s,
: Kiei
remculageo
e u:rd cigl.
et autree résidus
von Get::eide
I
Oo
UJ
I
,-._iEH-
PERTCDE
ZETTTAUM TOTÂL .. TI.ïSGES/.I4T
CUTfTLÀI'TVES 
- 
KU.I4ULATIVE 
:
C.E.E. 
- 
EITG I PAYS TTERS 
- 
DRITTLiiNDER
1cr62 1967 1964 1962 1963 1964 19'o2 '1967 1ei!
Btl
1 .412
2.167
4.740
Jan
Jan/Feb
Jàn/ÿIar
Jan/Apr
,lanhtlaj-
Jan/Jw
Jan/Jul
Jan/Aug
Jan/sep
Jan/oct
Jan,/Nov
Jan/Dec
3.69?
?.208
9.695
17.752
16.64?
20.992
26,493
29,565
32.615
34.118
,7.901
40. go1
1.455
2.855
4.865
6.?16
B. 59o
10.O74
11.129
12.O35
r.o84
14,513
t6.642
18"'188
1.581
2,707
7.942
7 "951
1.328
6.354
B.t6g
11.612
14.906
t9.oz6
24.291
2?.497
30.2OB
11.661
15.226
tB,1?6
1.356
2"645
4.518
6.66t
8. sl6
9.982
11.O51
11.??6
tz.8z5'
t,.47t
t4. tt3
15.194
768
1 .295
1.775
2.413
769
8:4
1.726
1,?4O
1.741
1.966
2.202
2.068
2.4o7
2.45'.1
2,6?5
2.725
99
210
347
53
54
5z
2?B
259
259
oBz
514
994
(1
(1
(1
2
2
Ii
(1 ) C,:r':'.:ctiort rles dsst:ina'.;j-ons
I
iBe::ichtigrrr:.9 d.er
I
Eesf,in:nungslân,Jer
I
,,
ProduIL- : Préparatione fourragères
Erzeugnie : Zubereitetes, tr\rtter
NEDERLAI,ID'
EXPoRTÀTr oNs/Âu SFUHREN
,- . ,Q.=
-.i M=
aô4a/w/a+
Tonnes
Tonnen
I
@
I
PERIODE
ZEITRÂUI"i
i MENSUELLES 
- 
MONAÎI,ICHE
TOÎÀL 
--TNSGESÂI{T C.E.E. 
- 
EI/',G. PATS TTENS ..DRITTIJ:NDER
1962 ï 1963. 1964 1962 1963 1964 1962 1963 1964
Jan
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
sep
ogt.
Nov
Pg"
4. t9o
4.28o
5,163
1.40?
5.218
4. :,25
4'tz4
3.528
,.056
4.622
4,699
?..!e1
6.443
6.5?6
?.881
6;t9o
5.373
'7.239
6.191
5.168
- 5iSzo
6.92o
6'ô34
7.330
8. 141
8.531
7.197
B. 6e8I
2.306
a.665
3.219
2;261'
2.689
2.164
1,702
1 .891
1'.715
2.385
7.o81
7.918
4.5t?
4.?34
5.556
4.zzg
4. t98
5.701
4.825
,.911
'3.?33
5,49?
4.288
5.775
5.648
6.lz?
5.2?8
6,55o
I
t
1 .884
1,615
1.924
t.t46
2.529
2.161',
2.472
1,61?
1.74t
2.237
1 .618
!.574
1-926'
t.842
2.327
l.4iz
1.1?5
1,916
t.166
1.45?
1.58?
1.427
1.?46
1 .252
2.493
2.404
1.919
2.O?8
NEDEI?LÀND
EXPORTÂTr ONS/AU SFUHREN
8048/rr/64
Tonnes
TonaenProd,:it t
-gI rl.ljlnaq
Pr éparations'f ourragè res
: Zubereitetes Futter
Q=M-
PENIODE
ZEIII?AUM
Jar-t
Jan/Peb
Jan/Mar
sas/tryr
Jan/$aL
Jan/Jun
,lan/.lul
JanzlAug
Jan,/SeP
Jan/oct
Jan/Nov
Jan/Dec
TOTAI, 
- 
INSGESAIyIT
1963 1962
CUFIUIATIVES 
- 
KUMULATIVE
C.E.E. 
- 
E\ÀIG PAYS TIERS ..
1953
DRITTL]iNDER
I lg'o4
4.19O
8. 47o
11.611
1?.o41
22.259
26.?84
70,957
3.4.485
77.541
42.t61
46,862
52.154
6.441
13,225
21 .108
2? ,2gg
32.669
7').909
46,1o1
51.4?o
56.?89.
67.663
69.689
77.O2O
2.491
4.897
6.8t6
8.894
.I
æ'\n
.l
5.,5+8
11.7?5
17.o53
2r.607
1 .884
7.315
5,192
6.llg
8.862
11.O29
r.499
15.177
16.4?9
18.614
20,334
21.9o8
1.926
3.990
'6.tt4
7.501
, 8.673
10,495
t2.41?
v.026
1 4. 5Oo
15.927
1?.672
19.086
4.517
9.275
14.974
19.?98
ü.996
29.414
11.684
38.444
42.289
4?.?76
52.O17
5?.934
8. t41
16.6?2
27.869
32.497
2.3t6
5.155
B. 441
10.7O2
17.792
15.755
1?.158
19.348
21.C52
21.449
26'5zB
7o.446
I
l'
-tl
tg6z 1964 1g(,3 1964 1962
I
-BZ-
!. J:_8. l.-
Inporüations 1962, L963, L964
B. L. III" U.
Einfuhren l.962, 1967 r 1964
8o48/vt/64

_@ got+g/vt,r64
gPoR'r AT i oNs/E i tüu HRff
Proilultr tr'arüre de froaent ;u d.tépeautle -- ; ' 
- 
: Q = TonneeErzéu8r!l.ê! Itehl von ileizen odler Spelz I ' M = toûrletl
:
I
t
,I
I 
..
æ"
oo
I
PERÏODE
ZEITRAUITI
MENSIIELLES 
- 
MONATLICIIE
ÎOTAL 
- 
INSGESAI.IL C.E.E. 
- 
EliïG PAYS TIERS - DRITTTÂITOUN
L962 r-963 1964 Te62 r-963 L964 ]-962 'L963 1954
Jan
Feb
Mar
Apr
Mal
'Jun
JuI
'Aug
. 
sep
Oct
Nov
Dec
85
91
96
L5
64
9
58
2L
26
25
B
?o
rI
9
.7
5
4
4
I
l-o
'14'
11
6
,g
21,(
t
66
7L
76
L5.
6l+
9
5B
2t
26
25
7
4
1
9
E,
.5
4
7
,
;
10
l-4
1l-
5
'g
!20
19
20
20
1
16
2
1
I
rl t(
i,,
t
Produit: Farine de froment ou df épearrtre
Erzeugnie: Mehl von lTeizen oder Spelz
_u_. LJ:!:ê l. Ed. Bo48/vr/64
IMI'ORT ÀT I ONS/EI NFUHREN
Q = Tonnes
M = Tonnen
I
t'
æ\o
I
EERIODE
ZEITR;\U}I
CUMULiITIVES . KU],IULATIVE
TOTAL 
- 
INSGESA}IT C . E. E. 
- 
E.'JÿG PAYS TIERS 
- 
DRITTLÂTIOER
l-962 L957 r-964 tg62 t967 i rg54 t96z l.963 1904
Jan
Jan/Fbb
Jan/{ar
Jan/Apr
Jan/4ai
tJ anlJ un
Jan/JuL
Jan/Aug,
Jan/Sep
Jan/oct
.Ian/Nov
Jan/Dec
8S
r-76
272
287
150
359
4tz
484
510
535
,43
561
1
10
l-/
22
26
30
30
3t
41
55
66
72
9
.37
66
L37
2.].,2
227
29o
299
157
4:-5
45o
426
481
482
I
10
L5
20
24
27
27
28
38
52.
6z
67
9
29
I9
19
6o
6o
5o
60
6o
6o
6o
6o
6o
76
;
2
2
3
3
,3
3
1
I1
5
4
iI
.4,
T
,rii
'.1
v
prod-uit.:. J'ar.i-ne.. de . manioc
przeugnLs: Manlokmehl
JJ. E. B. L. /8. L-. E. U, Bc4ï/vr./61
TMPORT,\TTONS/EINTUEREN /
.Q = Tonnee
' M = Tonnen
I
\oo
I
.t
I
l1
ri t.II.--- 
--. 
-1--=- .-l.-__.___-i
PERIODE
ZEITRAIIM
I,IM{SUELIES . MONATLICHE
TCEAT, 
- IwSCESAUT PAYS TTERS - DRITTLÀIIONN
Jaq
Feb
Mar
Apr
Mai
Jun
JuI
Aug
sep
Oct
Nov
Dec
4,522
3..920
1.178
L.584
t..419
565
.191
fae
L91
. 1. o2g
?..1\2
(.
:
1.6gô
L,l1',l
.-4
4.r25
:. ggÊ
2.O51
2.Ol-9
t.4?L
t.os6
L,57?
t,149
20,
L.372
2.?L9 ?2
20
10
99
5 4.45o'
3,92o-
L" u8
1,.584
L.4r9
565
r9r
188
]-93
L.O29
2.712
r.680
l-.117
4.7]-5
f ..898
?,o51
2.O]-9
L,.4?\
l. o8f
1,577
t.349
207
t.277
2.2].4
-u_. 
E:I-: I :/B:. !:J :_U:
TNlPORTATION S/Er NFUHREN
Bo48/vr/64
Tonnes
Tcunen
Produit : Farine de ma:rioc
Erzeugnie : Maniokmehl
Q=
M=
I
\o
-I
I
CUMULÀTTVES - KUMULAT]VE
ZEITRAUM T0TA.T, - II{SGESA},IT C.E.E. - E',TG PAYS TIERS - DRTTTLÂTIOTN
L962 ]-963 L964 L962 ).961 L964 Lg62 1963 1-)54
Jan
Jan/Teb
Jan/NIar
Jan/Apr
Janl"laj-
Ll an/J un
tan/lul-
Jan/Aug,
Jan/Sep
Jan./oct,
Jan/l{ov
Jan/Dec
4.522
8.44t
9.620
11.204
l.2.643
L3.2o8
L3.399
l-1.399
ü.58?
t3.?Bo
14.8O9
l?.]-,2l-
1. 580
2.8L?
?.L42
11.040
t3.og5
15.112
:.6,5F3
rg,669
2L.246
23.t67
23,354
24.?26
2.219 72
72
?2
72
72
?2
?z
72
72
72
72
72
;.
30
3o
)o
1o
3o
30
7o
10
7o
t29
5 4.45o
8.369
9. ,48
Ll.,l32
]-2,57]-
:rj.v6
t1.327
L7.32?
t7.5\5
lt.?o8
t4.?3?
L7,O49
1.680
2,797
7 nl'r?
11.OlO
13.061
15.082
L6,553
L9.639
21.2l*6
23.117
27.724
24.597
2.2L4
tt
Produl-t : MaIt
1r.E.B.L./B,L.E.U. 8o4B/vr/64
IMPORTJiTIONS 
- 
EINFIIIIREN
Q'= Tonnee
:
't
. \o.Îu
I
Erzeugnls: Melz i M .= Tonnen,
PERIODE .
. 
ZEITRAIIM
MBNSUELTJS 
- 
MONiITLTCHE
, TOTAL - INSGESAMT t'I C.E.E. - E:TG. PAYS TIBRS - DRItTL]iUPBN
:)6z___l w$ . l. w64 ]-962 l.961 1964 ' tg62 L963 L964
Jan
Feb
Mar
Apr
Mal
Jun
Ju1.
Aug
sep
Oct
Nor
Dec
I. o15
922
L.5]-6
1.11'
2.096
2.79'
88t
4o6
322
274
453
3?5
5?4
1.0or''
1.148',
1.Q21
l_.145
2.O3O
458
43o
27'.-
132
55?
1. O80
992 4o5
18o
416
435
1.401
1.889
:'o
,IfO
8o
6o
I
220
160
140
llo
]-95
:o'
20
9B
]00
8oB
4o9 610
542
1 O80
6zB
695
906
323
406
122
r44
'18'
1l.5
,5!
841
8o8
891
95o
1.689
468
43o
211
234
217
2?a
583
t(
u.E,B.L.,/B.t,p,U.
IM PORTÀT I ON S -EI }TFUHREN
Bo48/vr/64
Q = Tonnes
M = Tonnen
Produit : l{aIt
Erzeugliis : I,Ialz
I
\o
Ul
'l
;-**
ZEITRAUM
CUt'iULirTI\rES 
- 
KIiT,Î1;LÀTM
TOTÂL - Ii'trSCESr1.l4l C. E. E. - E"vïG PAYS TIERS - DRITTLÂUOUN
ac;62 l963 L964 Lg62 L961 ]-964 L96A t961 Wrt4
Jan
Jan/îeb
Jan/Mar
Jan/Apr
Jan/Mai-
Jan/Jun
Jan/Jul
Jan/Aug
Jan/Sep
Jan/Oct
JanrlNov
Jan/Dec
1.015
t"917
1.451
4 
'166
6.661
9,672
L0.515
l-o.921
L]-,247
],L.5W
11 
" 
g8O
].2.355
574
1.577
2"?25
3.?48
4.893
6.923
7.19L
?.82L
8. o52
8"50t
9.o>z
lto.l37
992 4o5
785
L.22.2
L"657
3.o58
5.LzO
5.582
9.682
5.682
5.8L2
5.892
5.952
220
180
72L
85r
1. 046
L.38?
L.38?
L.3B?
L.40?
r.507
1.807
2.6]-5
409 610
1.:]52
2.23L
2.9o9
,.6(.j^5
4.5r'2
4.837
5.279
5,56L
5.705
6.'o88
6.4o3
354
4,L97
2.OO4
2,Bg?
3.847
5.536
6.o04
6.434
6,645
6.994
?,2ro
7.522
583
I
a
r(
Produit : Aniaon de mals
.Erzeugnls: Stârke von Mais
u. E. B . L..,/8. L. E. U., Bo4g /vr./64-
TMPORT rrT I ON S/EI NrUHR E['I
Q = Tonnes
M = Tonnen
t
\oÈ
:t
't
tili;..1 l-
PERIODE
ZEITRATM
MENSUELLES . MON/TILICHE
TOTÀL 
- INSGESAMT C.E.E, - EWG PAYS TIERS . DRTTT,LÂNOBN
L962 ]-963 l-964 tg62 L961 t964 L96z Ls61 1964
'Jan
Feb
Mar
Àpr
Mai
Jun
Jul
Au6
sep
Oct
Nov
Dec
6g
,s
r-9
66
37
100
186
83
Lo
4
99
5
4Z
16
84
70
19
)z
9
7
4z
BZ
6z
106
9z 48
3z
L6
52
B
8:
140
8o
/e
1
45
l-2
8l
57
4
,2
2
4
1
64
62
.105
8z 2L
?
',
14
25
L5
46
3
1
5
2
4
.L
L?
L5
7
,
llf
21
10
u.B, B.L./B.L.E.I.
IMPORTAT IONS/BINFIIHREN
Bo48/vy64
Q, = Tonnes
M = Tonnen
Prodult: Ami-don de
Erzeugnis: Stârke
mals
von Mais
!
\ou
I
CUIIITJL;iTIVES 
- 
K1IMULATTVE
TOTAL 
- 
NSGESAMT C.E.E" - EWG
Ls61 | rgs+
PERIODE. _.-
ZEITR.:IUM' PAYS TIERS - DRITTIÂIVOTN
L962 I tgel
69
LO7
L27
lg2
225
Vz6
,t2
59'
611
a5
?L4
7]-9
48
8:
101
l61
l.7f,
255
395
4zs
49c
491
590
,90
4S
57
L40
l.97
]-97
229
23l-
215
216
722
464
57o
4Z
63
L4?
2L7
235
268
z'.l7
284
326
4:.z
424
5Bo
Jan
Jaa/îeb
JanlMar
Jan/Èpr
JanlTtlat
Jani,Iun
JanlJuI
Jan/Aug
Jan/Sep
Jan/oct
Jan/Nov
Jan/Dec
2L
22
26
29
54
7L
LL7
120
I21
t24
L24
tzg
2
6
7
24
,9
zô
46
4g
9o
9o
10(1)
10(1)
(1)
(1) Correction 
des provenancea en L96:- 
:
Berlchtigung der He:rkunftlânder für 196,
t'
I
l-964 ]-962 ]-962 t963 L964
o2 8z 10
t,(
t<
.Erzeugnls: S!ârke von Kartoffeln
u.q:&.UE:.!:F.-g.
IMPORT;IT I ONS/E INtr. Um E{
SotrB/vt/6it
Q' = Tonnes
M = Tonnen
.t
\Df.
I
PERIODE
.ZEITRâUM
l-
MENSUELLES. 
- 
MONI\TLICHE
TOTAI.- INSGESÂMT ,C 
. E. E;'
- 
EITG P.!YS TIERS . DRITTLÀTIPUN
'L962 L961 L964 Lg62 L96' ]-964 t962 L961 L964
Jan
I'eb.
' iuai'
Apr
!{a.+.
üu&,
JuI"
Àug
sep
0cù
'Nov
.,Dec'
55?
725
5t4
' 'lo4
tr.188
'1rL
' 735
6o3
4»l
753
4u
'"97L
1L6
550
1.O5O
4gz
k8o
eegt
,79.
4lg
6zz
614
4Eg'
6:-.5
766 198
48,
zB7
326
1.,OQO
4Ev
585
5\2
409
?5L
4ro
5?t
l;
'r.16
lI
550
.,{
r.o.h8
t+gz
. 
4Eo'
e29
ri
,79
4lg
667
614
4>Z
6L5
681 L59
z4z
?27
1?8
188
9e
150
6L
44
2
,-_'
)L
5
ë.
6
I
i
t
,l
.. I
)l
Produit: Fécule de ponmes de terre
Erzeugnle: Stârke von Kartoffeln
g:PJi:}-lB. !.-E,. u. 8q8/vt/64
II,IPORT ÀT IONS/EINFUHR EN
Q = TonneeH = Tonnen
. ,,
\){
I
PEBr0Dq
ZEITRAUM
CUIIULTITIVES - I(UI'IULATM
TOTAL - IIISGESAMT C.EnEo - EWG PAYS TIEBS - DRITTLÂNOTN
t962 I tg6l L964 ]-962 !96' L964 tg6" !961 1964
Jan
Jarr,/Feh
Jan/'lar
Ia+i.ttrt
üa.nz1îatr
Jan/Jun
JanrlJul
Janr/Àug
JanrlSeP
Jan/oct
Janrlt'Iov
üan/Dec
557
1.2.E2
t.?96
e" iuo
5 
"689
+.240
4.984
5.588
6:o8o
6.833
?.244
?.8L5
3tb
86f'
\.92'.7
?. irlg
?.899
,.].'28
1,ro7
1,946
4.6t8
5,2r2
5.984
6,599
I
?66
!d!a l :q
198
88i
1.169
r Loa
2"691
,.34'.7
,.942
4.484
4.glz
5.682
6.692
6.66,
3t6
866
L.925
2.+'L',?
!.bg7
3.L26
3.505
7,g44
4.61r
5.245
5;9?4
6.r89
681 ]-59
4or
627
L,CO5
?96
8gl
1,O42
l-.104
1.148
1.Lr].
L;L52
1.152
2
Z
2
.i2
2
è
7
7
Lo
10
8:
I
I
t
-û
I
Produit: Sons, remoulages
Erzeugnie: Kleie und dgI.
u. E. B. L. r/8. L. EJU. .
ILIPORT AT r ONS/E INFUHR E[r
et autres résidus de. céréaLes et de 1égumlneuses (I)(1)
8o4Brvr/64
= Toti:res
= Totrnen
a
M
I
\O.
æ'
t
MENSUELLES 
- I,ION.ITLICIIEPER]ODE L.--
ZEITRAT'M TOTAL 
- INSGESAMT C.E.E. 
- EïiG PAYS TIERS - DRITTLi{TOCN
1962 | t961
Jan
Feb
Mar
Àpr
Mai
Jun
Ju1
,\ug
Sèp
Oct
Nov
Dàc
Lg.5t2
.23.t49
22"245
:4,i,i
24;?L4
20.259
28"9Bz
1 zo'.528
L5,525
a8.554
L.5,?.ld
25.076
27.5L3
l.3,9t2
3L,064
]..6.226
L5.?86
I.'l-. Zll_
20.38L
rB. rb4
L7.846
L7.252
20,861
25,955
24,609 3.936
3.4?5
,.1L4
3.988
3,2o7
5,495
4.8?4
L.gg4
2.432,
2.Lr1..
3.2L9
3.4L?
t.672
L.068
L.952
L,5?3
1.95o
Bl6
2.66?
2,125
1,932
t.4oz .
1.3e7
1.9]-L
j-5.576
. 
t9.6?4
L9.L7l
l.:o.?4?
.2]-.5O7
]-4.??4
, 
24.108
t L8.534
t7,og3
]..6.423,
' L2.493
2L.659
z:. g.+r
12.844
29.L12
t4.,ao,
t3,836
10.Bg5
L7 -7L4
L6.o?9
]-5.9L4
t3.85O
t?,464
22,O44
2r,9l.+
r (r)(1)
Iautres
auaser
que déchete du poli$sage'du
FollerungsabfâIle v<in Rele
æ
I
r.964
I
695
u.E,B.L./B.L.E-U.
TMPORT]\T IONS/BT NEUHREN
Produit : Sons, remoulages et autres résj-dus de céréales et de Iégumineuses (f)
Erzerrgnis : Kleie und dgI. (f )
iirl
8048/vr/64
Q = Tonnes
M = Tonnen
I
\o\o
I
' (1) autres clue d.échdtr a,, poliJsage du ri-â(1) a:rsser Polierungsabfhi-lle voïi Èej.s
PERÏODE
ZEITRT.l'FI TOTAL - INSGES
CUMULXTIVES 
- 
KUI"IULÀTIVE
AMT c.B.E" - ElryG P/rYS TIERS - DRITÎLÂIVOUN
l-,* 1961 ]-964 L96z l_953 1964 tg62 tg63 1964
tlan
Jat/îeb
Jan/M.ar
Jat/Apr
ian/M,aL
Jan/J'tn
Jan/JttL
Jan/Aug,
Janr/Sep
Jan/Ocl
JanrlNov
Jaî/ Dec
J.9.5L2
42,?oo
64.945
?9.680
]..o4 .394
L24,653
L51.634
L?4.L12
l.B9.560
208.114
227.826
24B.go2
27.5L3
4:-.425
?2.489
88,?t5
1o4.501
lL6.ztz
]-3,o.591
L54.7??
]-72.623
1ô9. 875
2O9.45t
215.4O8
24.609 3.936
?.4rt
l-o.565
L4.553
t?.7r9
23.245
28,118
10.].Lz
12.544
74.6??
3?,896
4:-.7t3
1,672
2.?40
4.692
6.2L5
8. t55
9.981
11.648
13,Bo3
L5.735
L9.t37
28,1?6
12.O8?
695 15.576
35,249
54,78o
6r.tz7
86,635
l-01.408
].25,5L6
144.020
1,57.OL6
t71.43?
L85.g3O
20?,589
25.841
38.68>
6'7.797
Bz.5oo
96.116
LO?,23]-
l,24,945
140.974
156 .888
L?O.?38
L1L.2??
2o3,12r.
23,9L4
,a
,\
U.B.B"L./B.L.E.U.
TMPORT,ïT rOil S/Er NTUHnEN
$ot$/54/vt
Q = Tonnes
Iri = TOrrnenProduit iErzeugnls
Pr éparatione f orrr'ragères
: Zrrberei-üetes Futter
PERIODE
ZEITRATM TOTiLt - INSGEST$4T,l
}MNSiIELLES - MONATI,TCHE
C.E.E. - EWG
L961 ]-964
6t8
504
6rB
."54
160
58s
l+.21
tLo
77L
418
4lz
?47
492
1.078
1.112
'l?3
882
1.O44
952
846
t.9L1
?85
790
.1.o9t;'
l-.046 t81
1"o53
.994
'727
8o4
or79
. ?75
648
L,2L1
?36
.685
1.OL?
96? aa
132
tL?
4z
6r
27
LLz
6o
4o
61
92
106
111
25
121
46
?8
6Z
tL7
198
100
4g
105
77
79
I
,J
oo
t
I
i
Lg6z I tl6l
550
772
501
2L2
299
562
104
250
11L
3?5
345
6lz
Jan
Feb
Mar
/tpr
Mai
Jun
JuI
Aug
sep
Oct
Noy
Dec
1J
P;YS TTERS - DRITTLÀNDER
t962 L961 L964 ].962 t9(r4
I
L
I
Jl,:E ' B " j.: "LL:F- r-V. .
I^ iPOilT;i,* I O;TSlE Tr\.r".II{.1 EN
t,lt+t/''tti61
Q - Tonu.e
l,il = Toi:,
Prcdujc : 
-l: épai'atl.cns fotr:'ra-gères
Erreugnrs : 7r:oereitetes tr'utte:^
PER:TDT
2,f,]Tf,.AUI\I
I tlSz
s
n
CUIlTILÀTI.i]ES .. :(TJMULÀTIVE
i-*-- 
- 
-
I T3T.'.L ,- ïIlsc;.siiir I C.E.E, ,. EWG P:IYS TI-iRS. - DRI,*-TI,.{UOER
ic:5lt
1.046
ae62 ) __:e63 1964
Jan
Ja:r/Feb
JanlM,ar
Jan/Apr
J an17{,ai
Jan/Jun
Jan/Jui-
Jan/Aug
Jan/Sep
J an/Oct
Jan/Nov
Jan/Dec
6lB
t"i-43
l,?6L
2.OL5
2.377
2.966
1.397
3.707
4.280
4.?25
5,l.62
5.905
4ge
t'57o
2i682
3.455
4.37?
5.38t
6.a37
7.O79
8,392.
9.J.7?
10 
" 
160
t]-.254
550
923
L,424
1,615
2.o57
z.6LB
2"92L
3"L7t
3.704
4. o85
4.41o
5.oe7
381.
t'414
2.425
j.l'52'
1.956
4.gts
5.670
6.1:.8
7 "53L
8.267
B -g>z
g.96g
1i1
L15.
257
103
38L
4t+6
,63
76L
B6r
910
1.208
t.285
967 B8
220
337
3Bo
320
348
4ze
536
576
540
?32
8t8
t
J
o
J
I
I
-- 
L--.-- 
-- 
-..
Lg62
-103-
U. E. B. L.
Exportations
1952, 1961, 1964
LI,:_!v. u.-
Ausfuhren
1962, 1965, 1964
$o49/vt /6\
)t

u , E. B.L./B.L. E.U .. 8o48/v!/64
EXPORTi\T rONS/ÂU S FUHREN
Prodrrit : Farine de frounent ou dlépeautre
Erzet'.gnis : Mehl- von Woizcn oder SpeJ-z
, A, - Ionnee
14 = Tonnen
I
I
o
J'l
I
PERIODE
ZEITRÀUM
}IENSUELLES 
- 
MONÀTLICHE
TOÏAL 
- 
II'ISGESiMI C.B.E. - EWG PAYS TTERS - DRITTL:INDER
1962 1963 1964 1962 1963 1964 1962 1963
-s64 
-
Jan
Feb
I.Iar
Àpr
Ma'i
Jun
JuI
Àus
sep
O'rt
Nov
Dec
137
201
1,1113
1.202
1,667
849
6o
113
1.?10
849
755
1.O12
2.?96
5,o53
1.122
4,6t1
9ZLt
544
7Bo
206
292
28
1,171
951
5.114 ,7
46
2lt
15
4
169
26
t1
26
16
26
72
6
35
6
11
4
6
2
6
,
3
8
3
4 100
155
1 .4og
1.18?
1.659
6Bo
14
BO
1 .684
B4t
729
940
2.790
6.ot8
1.316
4.6oo
920
ÿ8
?78
200
. 
2Bg
25
1 ,163
948
5.110
tt
8o4B/vt/64
u . E. B . L. /B.Jj_. E.U .
EXPORTATI ON S/AU SFUHRFN
Produit : larine de froment ou dtépeautre
' Ei'zeugni-s : Mehl von l4leizen oder Spelz
Q = Tonnes
M = Tonnen
I
J
o\rl
I
PER]ODB
ZEÏTRÉ.UM
. CUMUL,LTIVES - KüÙIULTiTIVE :
I
1962 1953 1964 1962 1961 1964 1962 1963 19b4
Jan
Jan/r'eb
Jaa/Mar
Jan/Àpr
Jan/Ilai-
lan/l1u.n
Jan/JuL
Jan/Aug
Jan/Sep
Jen/Oct,
Janl'Iov
J.an/Dec
137
117
1.771
2.9'.?2
L'.636
5.484
5.544
5.65?
?.16?
8.2t6
8'9Tl
g.g\i
2,?96
Br 849
10.171
14.?Bz
15.706
1o.25O
17.O3O
17,216
17.529
x?.557
18.?28
19.679
5.114 17
* 8l
107
122
125
294
321
354
7?8
194
420
492'
6
4t
4Z
58
62
68
70
7&
Bt
84
92
95
4 100
254
1"664
2,85C
4.51't
5.190
5.223
5.307
6 
"g\g
B ôt4
8,55t
9.491
2,?9O
8. Bo8
10,124
14.?24
t5.644
16.182
16.960
17.160
t7.448
17.4?3
18.635'
19.584
5.110
.J
8o48/vt/64
u.E.B.L. /B.L.E.ü.
EXPORTÂT r ONS/*iU SFUHRB[
Produit : MaLt
Erzeugnle z ÿIalz
I
I
I
t
l\
Q = Tonnes
M = Tonnen
I
J
a)
c,\
I
t
I
PERIODE
ZEITRAiiM
MEIISUELLES'- MONI'TTLICHE
TOTÂT, 
- 
ïi)IscEsltl,tl C.B.E. - EIVG PirYS TIERS - DRITTLINDER
1962 1963 1964 1962 1951 1964 1962 1967 1954
Jan
Feb
Mar
Âpr
Mal
Jun
Ju1
Aug
sep
0ct
Nov
Dec
g. o85
6.505
8.329
?.466
9.153
10.?47
8.496
2.994
,.245
,.295
1.?62
5.709
5.566
?.8?2
'9,911
13,509
11.924
12.?85
8.5?4
'4.449
3,264
4.?83
?.682
?.697
-?.882
7.793
1.627
1,680
5.118
5.O88
7 .112
6.159
1,564
1.081
1.O87
2.666
2.45O
2,g$g
3.600
6.i9l
8.6o?
6.82o
9.596
2.645
'2.8?O
2.106
1.l68
3 
"642
'4,424
4.14o 5;292
2.8?B
4.699
2.348
4,265
1.615
2.1i7
1.47O
2,164
2.208
1,096
1,259
2.577
4.272
3.7rO
4'.goz
5,104
3.189
5,929
1.579
1 .158
1.415
4.o4o
3.273
3.542
l{
Bo48/\rr/64U.5.8.L,,/B.L.E.U.
EXTORTÂrI ONS/AU S FtrH REN
Pro«lui-t : Mals
Erzeugnis : Iolalz
Q = lorines
Ivl = lonnen
CUMULÂTIVES . KUMULÀTTVE I
zErrRAüMl ror^L-riTscEsAMr C.E.E. - EWG PÀYS TIERS - DRr'rTLiiNDdR I
| ,ra, I lell 1964 1962 1953 1964 1962 1953 1964
Jan
JanTFeb
Jan/\Lar
JanrlÀPr
Jan/l(aL
Jan/Jun
Jan/Jul-
Jan/i'ug,
Jan/Sep
tan/oct.
Jan/Nov
Jan/Dec
9.o85
15.589
21,958
31.425
4o.??8
51,524
6o.ozo
63,ot4
64.259
69.i54
?1.116
79,o25
5.566
1r,438
23 .l49
36.858
48.?Bz
6t.56?
?o.141
74,590
??,855
82.618
90.32O
gB.ou
?.882 3.793
7.625
11,295
t6.4'i4
21.5O1
28.613
34.9?3
16,537
3?.618
38.'.7j5
4t,771
41,82t
2.989
6.5,89
12.77O
21.377
28,197
37.793
4o,418
4j.1o8
45.414
48. Z8a
52.424
56.848
4 .:.4o 5.292
?.964
1A,663
15,O11
19.277
22.911
25,O4?
26,4??
28,641
30,849
11.945
35.205
2.577
6.849
10.579
t5.48t
20.585
23 
"?74
2-9.?o1
31.282
32.441
11.856
1?,896
41.169
3.542
!
I()\l
I
tr
,Y
DGE} 7 AT\17
48048/w/64
I
ü.Ê.8.L./B;L'.E.U'. 
:
EX PORTÂT I ONb,/AU S FUHRMI
prod.uit : sons, remoulagee et autres résldus de céréalee
.Brzeugnio : Kleie'und d6L.
Q = fonnes
M = Tonnen
I
Jo@
I
PERIODE
ZEITRJ\UM
, t.
MENSUEI,LES - MONATLÏCHE
TOTÂI 
- 
TNSGESIIMT C.E.E. - E!ÏG PriYS TIERS - DRITTL:INDER
1962 1961 1964 1962 1961 1964 1962 1961 1964
Jan
Feb
Ilar
.ipr
Mai
Jun
Ju1
.,1u9
sep
Oct
Nov
Dec;
24
11
1B?
549
1.192
1.9?4
1.,045
816
1.114
473
197
283
.x21
7?4
544
1 r1?4
1.453
2.?86
1 .816
1.123
5i6
261
:,,
31 24
11
187
549
1.192_
1.823
1.O17
6lz
1.114
.471
.192
281
l08
174
544
29?
4l
246
925
538
'fi6
165
,1,
;
151
12
1?9
,l
15
8??
1.410
2.54O
89t
2.535
.98
98
,3
-
Prcduit : Sons, remoulages
ErzeugnJ-s : Klej-e und. dg1.
PERIODE
ZETTRAUM
1962
EXPORTAT r Or{i/ÂU SFUHREN
et autres résidus de céréa1ee
CUMUIATIVES 
- 
KUMUIÀTIVE
TOTriL 
- 
ilISGESÀMT CE.E. - EIiIG
1964 1962 1963
Bo4B/vt/64
?ÀYS TTERS 
- 
DRITTLITNDER
1964
15
15
15
89z
2.1O2
4.842
5.713
8,a58
8,258
B 
"36?
8.465
8.465
q=
M=
Tonne s
Tonnen
Jan
Jan/reb
Jan/l4ar
Jan/ Lpr
Jan/l,tai
Jan/Jrn
,len/Jul
Jan/&ug
Jan/Sep
Jat/ott
Jan/Irov
üan/Dec
24
15
222
771
1"962
3,977
4.98t
5,797
6.91o
? J?4
?,567
?.850
12'
4gz
1.O41
2,215
JrbbO
6.454
B.z?o
11.397
11,929
12.194
12.491
12.497
108
482
1.026
1.127
1,366
1.612
2.54?
3,135
3.6?1
7.827
4.oz8
4. «.r28
33
I
J
c,\o
I
24
15
222
771
1.962
3.?86.
4.8r9
5.455
6.568
7.O32
7.224
7.507
1r.
162
342
342
342
343
i43
19631952
l, 
-j I
.Y - a/I,I
Bo4ï/vr/64U . E.8.L../8. {,. E.U . ,,'
. q 
= ràârieÀ,
'M = Tonnen
. 
t..
-I
-51)
I
PERTODE
ZEïTRriU!î
,
MENSUELLES 
-. 
}{QNÂTLICHE
TofÂL 
- 
INSGE§,IMT C.E.E.'; EIJllS PAYS IIERS - DRITTIE.NDER
1962 1963 1964 1962 oZt 1964 1962 1961 1964
Jan
Feb
Mc.r
Apr
Mal.
Jua
Jul
ArrE
sep
oc!
Nov
.-Dec
665
,626.
" 
598
37'
581+
.568
481,
. ?48_
. 
5.?7 
,
?w
1".0'88
ïar.
1-.024.
1 .191
1..168
3.O93
4.'to9 .
3.036.
1.685
.-...1'Q92 
.
,.e19 
.
..2.888
' '1.89o ''
. 1t?49 ..
É
2.4?? 6t9
,o1
558
,ro
49:t.
4lg
t0B
??§
t99
685
1'1'
741.
901
944
1.O37
.8r5.
?82
'..888
?41
-'!..?q8
948
'1-..165
'1'.o82
.6t6
1.402 46
125
'4o
4t
91
1-29.
1?5
.22
128
9B
955'
8z
1?3
?47
11.5
2.258
1.327
2. 148
942
qt4
r .688
1.?23
"'8o1
1,7r1
1.O75
I
.t (t) à f rexclusion des rrfish so].ub].esrr '-
I f t) ausschfiessl-ich rrfLeh sol-ublésrt
I
8o48/vt/64
Produit , i'#pâ""tions fourragères. (i )
Erzerignis t 2rt"reitetes Futter (1)
TOTriL 
- 
IiÙSGESAMI
1963 1964
EXPORTTTT I ON S/ÂUSFUHRH{
CUMULÂTIVES 
- 
KUI']ULÀTTVE
C.E.E; - EWG
1961
P;TS TIERS - DRTTÏLïND;FI
1967
Tonaee
Tonnen
'Q=
M-
PERIODE
ZEITRAUM
.1 
,O24
2.215
3.j87
6.4?6
10.585
13.621
15JO6
'. 1?.108
19.?44
22,632
24,522
" 2,6.2?1
2.477 619
1 
"120
1.6?8
2. COB
2.499
7.O1O
3.118
3.54\
3.943.
4.623
4,î6t
'5.502
901
t .845
2.8?8
3.717
4.495
5 .],81
6.126
?.414
B J6z
'9.527
1o .'6'14
11;23O
1.402 46
170
211
25+
i4?
4tz
6jz
6?4
qo2
900
1.855
1.93?
127
370
505
2.763
6. o9o
B'zl8
g.1Bo
9.694
tl,1B2
11.1O5
E.gCB
t5.o4t
t.
J
I
(1) à ].texc1usj.on des rtfish soluÈlesrl(1) ausschf.iesslich rtfish solublee'r
't
^\
Ii
68s
1.29O
1.889
2.262
2.846
,.48?
3.970
4.218
4.?t+5
2'52»)
6,616
?.439'
Jan
Jan/Feb
J an/lvlar
Jan/Lpr
Jan/MaL
Jan/Jun
Jan/JuL
J an/ t\ug
Jan/Sep
tan/oct
JanrlNov
Jan/Dec
u,8.5,!,./R.1.E.1I.
1962 1962 19€,4 ero4
1.O75
ÉD
t
Iqr
t
J
l
'!r
I
a
a
